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1 . INTRODUCCION
1 . IM'TRODUCCIOM
1.1. Imoortancia y 1ustificaciôn de este trabajo
El problema de la producciôn de proteinas 
animales a hajo costo es siempre un tema actual; hoy en 
dîa, Co.. Icc , 1-c _.orcinos y las aves de corral
pueie entrar tanbién en conpeticiôn los helîcidos, que 
con poco gasto de insta1acién, nano de obra y 
alimentaciôn, son capaces de proporcionar carne ôptila 
y barata. Las circustancias actuales por las que 
atraviesa la eco.no.mîa .mu.ndial, aconsejan la utilizacion 
de todos los recursos naturales, y entre ellos el 
caracol comcn, cuyo .aprovechamiento ofrece un 
particular interes a los técnicos en produce!on animal.
El caracol co.r.ûn es un alimento tradiclonal,
que consumido ya desde la antiçûedad, ha continuado 
utilizândose co.mo alimento en casi todos los paises. 
Desde el punto de vista bromatolôgico, el caracol tiene 
un gran poder nutritivo siendo muy rico en prôtidos (de 
5 a 6 veces mayor que la carne de bovido) y con un alto 
ccntenido on calcio, mag.'.esio, cobre y zinc.
Debido a todas estas circustancias, se ha 
observado un interés creciente por la cria de 
caracoles, dando lugar a un prospère desarrollo de la 
helicicultura, actividad zootécnica, que esta 
alcanzando un auge particular y relevante en el campo 
de la explotaciôn comercial . En Espana, desde hace 
unos anos la helicicultura esta comenzando a adquirir 
interés desde un punto de vista industrial.
Los criaderos de caracoles mas avanzados en 
nuestro pals, estan constituidos para lograr un sistema 
de cria intensiva y no extensiva como se viene 
realizando en Francia.
Este sistema intensive da origen, debido a la 
gran concentraciôn de moluscos, a un extraordinario 
incremento de parasitaciôn por el âcaro Riccardoella 
limacura (Schrank). Este âcaro se réfugia en la cavidad 
paleal del nolusco y, al nutrirse de sus fluidos 
sanguineos, ocasiona un alto grado de mortalidad en su 
hospcdador y por tanto una disminuciôn apreciable de la 
rentabilicad de la explotaciôn.
Para que la produciôn helicîcola en nuestro 
pals pueda toner roalidad de futuro, so considéra
i'Vjroscir;': ible os tuûia r on vrcf n i i  ;ad la i nf lu r:icia 
del p e r e s i t i 3 'lO del li~acun en t oiHes eus vertientos.
A este respecte se roalizarcn a iteriore.ente 
nlj^.ùs investiçacicnes sobre ciferentes méto lo s de 
erra i icecicn del R . lJ.,T.acun que evitase an el ;-.ayor 
orale pcsible, la gran mortalidad del caracol antes 
citaio en las er.plotacionos controladas.
%
?ero por otra parte, se ha co nsic er ado que la 
parasitaciôn tiene una gran influencia en la 
re prcduccion ciel caracol. Es pues, por lo que hemos 
enfocaco las i n v e s t i g a c i o n e s , como co nt inuidad a 
nucstros traçajos anterioros, hacia el e s t u d i o  de la 
influencia del g ra do  de parasitaciôn del P.. linacum 
sobre la capaci dad reproductive del H. aspersa.
En este trabajo se présenta un estudio  
biclôgico det allado sobre el écaro Riccardoella li.nacum 
que parasita al caracol Eolix aspersa, y se estudia 
exper icer.ta l.uente su influencia on la reprocucciôn ce 
este nolusco.
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Terencio Varron menciona or. al j m s  do- sus curas que 
el primer parque iielicicola fue establecido por Fu Ivio 
■iilpinio y sofialo las condiciones a réunir por talcs 
instalacicnos: Sitio so-.breado, fresco, hurneoo y
cerrado para impedi r las fugas, asi nismo dise.'.a un 
sistema de humidificacion por medio de un tubo 
terminado en un cierto numéro de orotuberancias que 
lanzan el agua contra rocas.(54)
Ha.sta hace poco, hemos de senalar que la 
actividad helicîcola se li;ûitaba a la simple buscueca 
del molusco y la mayorîa de las veces para corsumo 
propio o bien para vender en mercacos. A partir ce 
finales del siglo pasado, las cua1idades yastrorc-icas 
del caracol conenzaron a ser tan apreciadas que maso a 
convertirse an un alimento muy solicitado. En 1952, en 
Francia,se consumieron cuarenta mil Tm. de caracoles, 
es decir diez veces la cantidarî ccnsu.mida en 1910. 
Después de los anos sesenta los intentes de crianza 
del caracol fueron rcalizados por criaderos 
partieulares en instalacicnes rûsticas al a ire libre. 
En la ultima década la crîa c3S--ra de caracoles 
adquiere gran auge en Francia. En Ale-mnia, 
Gspecialmente en el sur, h an lo:ralo ccnsequir avances 
espactaeulares en sus vivcrcs de caracoles casercs y
les o s c a n è i n a v o s  llevaron a cabo algunas r e a 1 izacionos 
al respacto. En E s p a n a  en este période se han n c n t a d o  
en todo cl pais gran cantidad de viveros de m a y o r  o 
m e n o r  perfeccio n.
La H e l i c i c u l t u r a  cc " ; 0 tal industrie de crîa y 
e x p l o t a c i ô n  co;:'.crcial de caraco les a gran escala, con 
fines a l i n e n c a r i o s , en paralelo al porcino, aviar, 
etc, esta en e st os  momentc s en vîas de desar rol lo y al 
igual que toda n ue va indu stria Zootécnica pré senta 
como p r i n c i p a l e s  pr oblèmes el doninio de la técnica y 
su r e n t a b i l i d a d  cconômica.
Tr a t a r  rea lm ente la crîa del caracol, 
en t e n d i d a  en s e n t i d o  zoo técnico (r e p r o d u c c i ô n , 
selecciôn, a l i m e n t a c i ô n  etc,), considerando  los 
actuaIr.ente m o d e s t o s  y no suficientemen te con tr olados 
conocirr.ientos de las técn icas en relaciôn a sus 
factores anbientale s, es proble nético y arriesgado. 
Hero, ten iendo en cuenta, que en Francia y en otros 
paises de la C.2.E. los caracoles en este nome nto son 
ob je to de una viva ac tiv idad industrial y comercial en 
vîas de c o n t i n u e  crecir.ienro, debemcs intenter seguir 
su ejs.iplo y a p r c v e c b a r  esta fuante de riqucza. Ccn 
elle se :rcdrîa no sôlo mener a disoosicion ce los
cri a dores una nueva fuente de ingresos si no tnihién 
apcyar su economîa y por tanto la econo:nia general del 
pais.
En nuestro pals la helicicultura esta 
comenzando a adquirir interés cesde el punto de vista 
industrial. Los prireros ensayos de 1 os 'pue sa tiene 
noticia sobre la crianza de este molusco son, segun 
Pardo,anterioros al ano 1936. A partir de entonces, se 
han venido utilizando distintos tipos de criaderos 
naturales y controlados, en lenta evoluciôn, hasta 
llegar al sistema de cria en bande]as, estudiado y
desarrollado por Cuéllar Cuéllar en 1985.
En el ano 1979 se inician los ensayos con
criaderos en ambiante controlado. Los caracoles se 
crian en cajas de madera con malla de plastico 
instaladas en grandes naves. La a lir.entaciôn se 
efectua con pienscs artificialas.
En el ano 1931 se ccnstruye en Mot illa del
Mal anear (Cuenca) un cria zero controlado de crîa en
' i E -irn'.ndo nor Cuellar Cuellar.
-  1 :
Es-.e tipo Ù 3 insta lacionos esta constituido, 
en esoncia, por cater las for:aadas por dos banda j as 
paralelas saparadas entre si y provistas de un sistema 
antifuga. Para au.mentar la su perficie habitable de 
cada bandeja, cada una de e ll as  lleva coloc adas sobre 
si y perpendicular a ellas, paneles de plastico sujeto 
per una cercha metalica. La a l i m en tacion es igualmente 
con pienso art ificial y la d e ns ic ad de individuos 
varia entre 50-30 caracolcs/m^ y 400 caracoles/m*. La 
d ens icad normal viene siendo de unos 100 caracoles/m*".
En la ac tu alida d e x isten varios proyectos 
para criaderos de c a ra co les con este sistema de 
crianza sencillo, nue reporta un gran rendiniento, y a 
que con él es posible ma n t e n e r  en actividad  constant e 
a los moluscos d u ra nte todo el ano, aum entando  
co nside ra bleme nte el rendimiento.
Sin embargo, la in fr ae structu ra  del sistema, 
que admite una gran c o n c e n t r a c i ô n  de individuos en un 
espacio mînimo, da lugar a un grave problema 
parasitario, p r o ducid o por el âcaro Riccardoe lla 
liracum {Schrank), que o r ig ina un alto grado de 
-.orcaliiad del mo l u s c o  y, como consecuencia , un 
i-.-'or'• inte descenso ce 1 rend i m i e n t o  del sistema de
1 3 -
explotaciôn.
No obstante para que esta industrie con cria 
controlada alcanca las cotas da néxina rentabi1idad, es 
necesarrio nsalizar el estudio de la influencia de 
esta âcaro en la reprocucciôn del molusco, base 
fundamental del éxito de la explotaciôn, pudienco de 
esta modo establecerse las bases de de aplicaciôn de 
los métodos de erradicaciôn.
Caracterîsticas nutritivas cal caracol
El caracol merece una especial censideraciôn 
segun las modernas concepcior.es dietéticas. Tiene un 
valor proteico considerable, superior al de la ostras 
y al de los huevos de ave , y un contenido en sales 
minera les prâcticanente dcble al de la carne bovina y 
aviar, y ante todo merece poner de relieve la 
escasîsima cantidad de grasa en su carne.
El notable valor nutritivo de los caracoles 
se ha puGsto de relieve en un "=etal 1 ado estu.lio de 
UbertelIc-Maletto-Cinccioli (78) sobre la cor : nos iciôn
q u î m i c o - b r o m a t o l o g i c a  de alçur.as especies c o mesti bl es 
de caracoles que c o n s iaerarnos i.nteresante citar a 
c c n t i n u a c i ô n . (TABLAS 1-1,1-2.).
TABLA 1 -1
COMPOSIGIOL QUI.'ilCO-BROM.AT'jLOGICA DEL CARACOL
Co mpo nentes (g en 100g de 
susta nci a seca)
Helix zomatia H e li x lucorum
minor ma j or
Co nt enid o protei co 12,33 1 2,61 16,02
C on tenido graso 0,75 0,56 0, 65
Sa les 1 ,93 1 ,36 2,17
Agua y otras sustan cias 34,94 84,97 81,16
TABLA 1 - 2
Elenentos
mg en 100 g de sustancia 
seca
Helix pomatia Helix lucorum
minor major
Nîquel ............... 0,773 0,773 0,773
Cobalto ............... 0,163 0,223 0,240
Boro ............... 0,113 0,112 0,090
Cobre ............... 0,702 0,693 0,702
Magnésie ............... 0,090 0,030 0,013
Aluninio ............... 0,193 0,130 0,173
Plcmo ............... trazas trazas trazas
Estano ............... trazas trazas trazas
1.3. Estudio General del Helix as-iersa 
Car actci s i. icas genera les del Helix aspersa
Con el nombre ce caracoles suelen de si g n a r s e  
la mayorla de los mo l u s c o s  mertenecientes a la clase 
Gastropodes; de éstos, hay testantes especies ter restres 
y mucha s m.as acuâticas, en su inmensa mayoria marinas. 
De las terrestres, las mas comunmente conocidas, y mas 
fre cuentomente de nom i n a d a s  caracoles, son los pertene- 
cientes al gcnero Melix , caracoles comestibles, de 
interés primordial y base de este trabaj o .
Dentro de la sistematica zoolôgira est a clase 
de Gastropodes viene encuad rada del modo siguiente.
- Grupo o tipo "Moluscos", (del latin moluscos 
= blando), ani.iales blandos sin esqueleto interno
- Clase "Gastropodes": (del grieço gaste r = 
vi en tre y podos = pie), animales que se d e s plaza n o 
a r r as tr an sobre el vientre.
- Subclase "dutine.zros", (también de raices
orioyas) cuva significaciôn es nue ■ los conoctivos
pleuroviscarales no estân cruzaios y son :vuy cortes.
- OrJen "Pu l:..onados", rc 3 pi ran el aire par 
nadio de una csoecie de psoudopu Ir.ôn o cavidad 
pulnonar.
- Suborden "Estilo'-.atôforos", al presantar los 
ojcs en la extrenidad •'a los tentacules superiores.
Fanilia "Helicidos", por la dispcsiciôn 
hélicoïdal de su concha.
Segûn lo expuasto, el caracol es puas un 
molusco Gastropodo, de cuerpo blando, protegido por 
una concha cornea calcârea dispuasta helicoidalrente y 
su medio de locor.ociôn es ventral.
!orfoloaîa nxtarna, anato-.ia interna y fisiolccîa d^l 
caracol
El caracol, anaténicaviente ccnaiderado, esta 
constituldo oor la concha v cl cuaroo.
-  1
a) La concha es ^nivalva, globulona y
arrollada en cspiral opi distintoô pianos alreiedor ce 
un eje colunclar conp-acto an L. aspcrsa y hueco on 
oLras ospocios, con una axtrerricad superior o apics y 
otra inferior u onbligo, situado debajo del borde 
terninal o poristorna. La concha con 4 ô 5 espiras, 
présenta estrias o lineas de creciniento paralelas al 
eje y bandas coloreadas perpendiculares a las estrias. 
El ll'iite entre las espiras se denc.nina llriea de sutura.
Lstructuralr.ente, la concha se ha lia consti- 
tuida por très capas : una externa o periostraco, com- 
puesta por una fina peIIeula de nateria organica o 
conçuiol ina, otra .nedia o resostraco for.-iada por 
lâninas prisnâticas impregnadas de co.npuestos câlcicos 
cristalizados (tipo calcita) en el seno de una rnatriz 
proteica y otra interna o endcstraco, o conjunto de 
laninas superpuestas fornadas aIternativanente por 
carbonato calcico cristalizado (tipo aragonito) y 
conçu iolina.
La funciôn principal de la concha, es 
cefersiva frente a las condiciones a.T.bientales y a sus 
eue'ligos natura les . Esta f une ion dafensiva la ejerce al 
nue el aninal se refcie en su interior
r.eJiante la înLervenciôn '-be varies nûscilos, y on
ospocial el colu:i;e]ar.
b) Cuerno recubierto por el tegunento, cabe 
distinguir en él; la cabeza, el pié y la nasa visceral.
La cabeza se distingue por la presencia de 
unos tentacules caracterîsticos en nu::ero de cuatro, 
dos de ellos, los superiores, nas largos, y por un 
liçoro estrc-chaniento equiparable a un cuello. La 
cabeza posee también la boca y el orificio genital.
El saco visceral esta fornado por la boisa de
las visceras, que se apoya sobre una fornacién nuseu lar.
La masa visceral esta situada por encina de
la cabeza y del pié, esta totalnente cubierta por la 
concha y alberga los aparatcs digestivo, circula torio, 
cenital v excretor.
La parte del cuerpo eue pernanece fuera de la 
concha cuando el aninal se encuentra en actividad, esta 
representada casi en su totaliûad por la cabeza y el 
pié, nientra s que el saco visserai pernan ace dentro de 
la concha. El cuerpo del caraccl 'oiria considerarso
constitu ICO a nanora ca una coble bolsa, la interior
musculona y la exteriof", c;e revest ini en to o cutanea, '
cue recibe el ncnbre de "nanto o palio" en su parte 
dorsal y se exticnde narginaI.nente con una expansion 
laminar que despues se pliega achiriendose internanente
a la concha fornando una cavicad, llanada "cavidad
palcal" cue conunica con el exterior por nedio de un 
orificio llanado pneunostona, cue se abre a la derecha 
del borde de la concha.
Sobre toda esta capa cutanea se encuentran 
nunercsisinas glandu las nucigenas cue secregan un r.oco 
llanado conunn.ente "baba", con funciôn protoctora, 
lubrificante y gran coder hiorofilo. La secrecion de 
çlândulas situadas en el nanto contienen sustancias 
especiales con conquiolina que se solidifican en 
contacte con el aire, dando lugar a la concha- La 
estructura detallada del caracol viene indicada en la 
FI'SU^A 1-1.
La concha definitive del caracol no os pues 
una parte intégrante del cuerpo, sino, tal y co.no her,os 
indicado, sola.nente producto de la secrecion del nanto 
y adherida a 1 cu?rpo redi ante un musculo llanado 
■usculo cnlunelar. bn su f ar-acicn, la concha sigue el
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'IGU!3A 1-1 ■ GST2UCTUAA DZTALGADA OGL CAAACOL
1 . Oj o 10. ::af ridio
2. Ganblio carabroib^ 1 1 . Vantrlculo
3. 3oca 12. Auricula
4. Ganglio pecico 13. Ir.tastino
5. Aolsa Gal Gario 1 4. Xante vascularize
3. Ovicucto 15. Cavidad paleal
7. h'epatopancraas 16. Cloaca
a. Glandula de la albunina 17. Glandula salivai
9. Ovotaatis
>roc:-30 Ù2 torsion del saco visceral durante el 
crecioisnto y por tanto présenta disposicion cextrorsa.
A pGsar de la aparente sirnplicitud de su 
estructura anatonica, el caracol présenta una 
organizaciôn fisiologica y una diferenciaciôn de sus 
organes, oor lo que es de interes hacer una sonera 
descrincicn de los nisr.os y de sus funcicnes 
bioléqicas exceptuando lo que respecta a la funciôn 
reprocuctora,que por ser base funcanental del tena de 
este trabajo,se tratara en profundidad en su correspon- 
dionte apartado. (APAP.TADO 2.2.)
j.parato rc-soiratorio y su funciôn niclôgica
El principal ôrgano respiratorio se halla 
constituido por la cavidad paleal, saco pul.-'onar o 
pseudcpul ôn que conunica con el exterior por el 
orificio respirator io o pneu-os to.na. Esta cavidad 
paleal se encuentra tapizada por una gran cantidad de 
vases finanente runificados, en les que se produce la 
hanatosis y que confluyen en la vena pulnonar por la 
que ciro-.’la sangre o henolinfa oxigcnada, cuyo pignento 
recir.itorio os la nanocianina. Los caracoles disocnen
a de: 13 s de un necanisr.o respirator io. citâr.oo luy
inportante.
El ôroano principal de la respiraci 6n, la
cavidad paleal, tlene capacidad para producir 
novinientos inspiratorios y espiratorios con un ritno 
de 3 - 4  novinientos por ninuto. 21 aire pénétra a
traves del pneunostona en la cavidad paleal, oxigojiando 
la sangre que circula por los finos capilares que 
tapizan dicha cavidad y seguranente es expulsaJo tris 
efectuar la henatosis.
La respiraciôn pul:*ionar viene a ser
conpletada por la respiraciôn cutanea que puede llegar 
a represontar el 40-30% de la respiraciôn total.
Aparato digestivo v su funcicn biclogica
Conienza en la boca, se continua con un bulbo 
bucal :nusculoso provis to de una nnnciîbula denticular 
quitinosa, con una lençua recubierta de una 1 anina 
cornea denoninada râdula. En la base de la rédula se 
encuentra el oùontôforo cuva funciôn es la de regenerar 
continuer.entc esta estructura rafular. A contir.uaciôn
iol nulbo 5G encuentra la faringe, seguida del esofago 
y de un esto.’ago nuy volu uinoso, fusi''orue rod eau o por 
dos glandules salivares blanquecinas y ;:iul ti Icbu la Jas , 
que desenbocan en al bulbo bucal. El intestine que 
parte del este n a go es r.uy largo y sufre la flexion 
ventral con lo cual el ano se aproxi.na liacia la boca. 
El hepatopanereas es un voluninoso anejo del aparate 
digestivo que dese: ùnoca entre el esté: lago y el 
int?'tino.
Los helîcidos terrestres se aliaentan 
principalnente a base de végéta les que cortan y 
trituran con su nandîbula superior y la râdula nediante 
rrovirientos de vaiven. Las glândulas salivares vierten 
su secrecion neutra o alcalina, favoreciendo la 
dc-gluciôn. Los ali.r.entos inician una digestion lipfdica 
en el estc.nago, pero es el hepa topa ne reas la glandula 
encargada de proporcionar los ferr.ontos adecuados para 
la digestion del resto de los nutrientes,y de aqui, que 
sea este consicerado la glândula digestiva por 
excelenci a.
El intesti.no participa en la excreciôn de los 
residues al irientarios y en el desdoblnniento ce la 
celulcsa. nerced a su flora :-icrcbiena.
Anarato excretor y su funciSn riol6:ica
Gs oa tipo nefriàiano, présenta un solo ricôn 
u ôrgano de Bo]anus de color ainarillento. Tiene lor.ia 
triangular y pueden diferenciarse, funcionalcc-r;te, dos 
partes, una excretora y otra de acunulacion, fornada 
esta ûltina, por una vejiga de la que sale un canal 
excretor que desenboca en la cavicad paleal junto al 
ano.
La eliminaciôn de los procuctcs r.etabôlicos de 
desecho se lleva a cabo irerced al ôrgano ce Eojanus y, 
sobre todo. a traves de las oareces del intestine.
Aparato circulatorio y su funciôn bioloçica
Lo constituye principalnente el corazon, el
ci.al consta ce una auricula peri force en posiciôn 
cran cal y de un ventricule alarga^’o en posiciôn caudal. 
El corazôn esta situado en posiciôn corsai y esta 
protegido por el pericardio. El resto del aparato
circulatorio lo integran los vasos. Bel ventriculo 
nacen dos aortas, la anterior cue irriga cl pié y la
reçicn cefélica, y la posterior rue irriga el
i'.epatopanci'aas y el ovotastis. A',bus acrtas por
ranif icaci.on can lucjar a las restantes arterias,
originando un s: stoma vascular a r t o r i c - v e n o s o , interca- 
lado por sonos o lagunas venosas que constituyen una 
circulacion sencilla y abierta.
La he:.-:Olinfa oxigonada en la cavidad palea l 
pasa a trave's de la vena pul.nonar a la auricula, 
despues al ven triculo  y desde acuî a las arterias que
la reparten por toda la anatonia del caracol. Una vez
irri'jados los distintos tejicos retorna al pseudcpul non 
por las vena s a traves de los sonos vonosos, 
répit lendose el ciclo circulatorio.
El p i gnent o fundamental de la henolinfa de
los Gastropod es es la henocianina, cuya estruc tu ra 
Gui.nica es la de una cror.oproteina no oorfirinica con 
una riquesa en cobre del 0,17 - 0,25%.
El ri t.no cardiaco oscila entre 20 y 35 
co n t r ac cicnes/ ni nuto a 12-14^0 pudiendo llegar a 
100-110 c o n t r =cci one s/nin uto a 3S-C 6 û-0
cen tr'CCI cr.es/ - i nu te en épocas de letargo i.nvcrnal.
■histerna nervioso
Esta forr.ado por al sistc.ma si-paticc o 
Gstonojastrico y el sistama central.
El sistona sdnpatico inerva casi la total!'ad 
dal aparato digestivo. Esta integrado por un par la 
ganglios bucales situados bajo el bilbo bucal y unilos 
entra si por '^os cordonos cue les co.nunican con los 
canglios cerebroides,
El sistema nervioso central esta constituido 
por el collar periesofagico, forr.ado a su vez por un 
si sterna de canglios anteriores. A este si sterna 
ganglionar corresponden los ganglios cerebroides, 
pedios y el sistena ganglionar visceral, fornado este 
ultimo por dos ganglios pleurales y très ganglios 
viscérales. .A este conjunto ganglionar se le conoce 
cono co.nplejo cerebro-nleuro-pedio.
Los ganglios cerebroides :nervan los 
tentacules, labios y boca, nic-ntras que los restantes 
canglios inervan la cavidad paleal, saco visceral, pié 
y nuûscuio colu.nelar.
Oregnos ce los -entidos
Como tales ôrganos son de considerar los 
tactiles, los oculares y los del ecuilibrio.
Los orjanoa tactiles se encuentran repartidos 
por los tentâculos, labios y borde del pié y radican en 
las célucas neuroepiteliales eue constituyen el 
teçumento de estas superficies.
Los ôrganos oculares estân en el extreno de 
cada uno de los dos tentâculos nayores. Lo fornan ojos 
con cornea, cristalino, hunor vîtreo y su 
correspondiente nervio ôptico. La funciôn de estos 
ôrganos es fo.torreceptora con nuy poco poder visual.
31 ôrgano del ecuilibrio reside en los 
otocistos, que son pequenas esfcras recubiertas por dos 
capas con très peguanos corpuscules calcâreos en su 
interior, lia, .ados otolitos y sunergidos en el seno de 
un liquico fisiolôgico.
El sentico mâs désarroilado de los Helîcidos 
as se juranmt 2 el del ta cto, al .nenos es el rnis 
car.eralicado en toda la suoerficie ta ju.iantaria. La
zona mas sensible son los tor.târnlos Inforicres y la 
cabeza.
Bespecto al olfato, los helîcidos son capaces
de diferenciar olores a una distancia de 50 en.
variando esta con el tipo ce sustar;cia y la intensidad 
del estînulo. Los receptores olfativos se encuentran 
distribuidos especialnente en los tentâculos y en los 
labi'-» y sualen ir asociadcs a los del gusto.
La sensibilidad auditiva es escasa y esta
liçada con la del ecuilibrio, residiendo en los
otocistos.
La agudeza visual de estes individuos es nâs
bien escasa por no decir nula, ya que solo son capaces 
de diferernciar la luz de la oscuridad y objetos de 
escasa coloraciôn a una distancia ce 2-5 nn.
Aparato renroductor
Es el ôrgano nâs voluni noso y co:r:pl icado de 
los Helîcidos. Conprende tras partes uy difornnciadas 
eue podc-nos dividirlas en 'crricn inicial, intc:.— s'ia
y t:-rrinal y cuya àc-scriycion y funciôn fisiolSçica 
sera tratada en dota lie en el A?.'-.j?TADC 3. dada la 
inportancia eue este tienn, sc-eûn honos indicado, en el 
presents trabajo
Rit'.os biolôqicos
En la vida de los caracoles nay très fases 
diferantes ce activicad fisiologica: Vida activa,
esti'vaciôn e hibernaciôn.
Cada una de estas fases, esta en estrecha 
relaciôn con las condiciones higr o”'étricas y té micas 
arr.biantales.
La estivaciôn es un estado letârgico que se 
désarroi la en las épocas de raxir.o calor y r.enor 
huneiad a.nbiental, cuya duraciôn puede ser de hasta 
cuatro meses, durante . los cualas el mctabolisno del 
caracol disminuye, llcganJo incluso a paraiizarse. Esta 
fase p'uede no existir si las condiciones clinâticas no 
llocan a ser extrenas.
La hibernaciôn ta.ibian es un estado latargico 
que sa proâucG cuanio naja la tenparatura o disminuye 
la alimentaciôn. Durante esta fase de la vida del 
caracol se naralizan las funcicnes digostivas y la 
frecuencia cardiaca disminuye hasta très ccntraciones 
por ni nu to a O^C. Durante este période, el caracol vive 
de las réservas acunuladas, expecialnente del glucôgeno 
acunnlado en el hepatopâncreas.
Durante las dos fases anteri _,res, la 
estivaciôn e hibernaciôn, los caracoles se opcrculan en 
el interior de su concha mediante la secrecion de una 
sustancia mucosa, que en contacte con el aire, se 
cndurece y forma el enifrag-a.
Ecoloqia y distribuciôn geogrâfica
Los caracoles, en general, requieren sualos 
calizos bien sean selvâticos o con ejcasa vegetaciôn. 
La hume îa i es indispensable para la ciologîa del 
caracol ya que esta régula su actividad. El caracol 
requiers una humedad relative del CC% pero, sin e~bargo, 
el incremento o disiinuciôn do este valor ôptimo hace 
disminuir sus funcicnes vitales.
La tsnporat ira optima para los helîcidos es 
de 15-202C. Al igual que con la humedad, te.iperaturas 
superiores o inferiores a este valor, disminuyen o 
para 1izan la activida vital de los caracoles.
Los caracoles son animales lucifogos. El 
fotopcriodo influye en g ran r.edida en su actividad 
fisiologica y reproductive.
La distribuciôn geogrâfica esta en relaciôn 
con las necesidades biolôgicas de la especie. El Helix 
aspersa se encuentra en casi todos los paisos del area 
r.editerrénea y en las regiones atlânticas de Europa no 
superiores a los 1.000 m. de altitud.
2. REVISION 3I3LI0GRAFICA
REVIEIO;: MGLIOGRAr ÏCA
2.1 ESTUDIO -.lOLOGICO DEL hICCC.MDQELLA LIMACIJM (SCHRAHK)
.'.jnque g1 R. lir.ccun fue inicial.ieiîte 
rosGilaco por REA:'.UR en 1710, ol primer trabajo 
important2 sobre este écaro y de ccnsideraciôn fue el 
realizado por TUKK y PHILIPS en el ano 1346, no 
obstante algunos antores cono S.b'HOR ( 1 933) , GRAHDJEAi: 
( 1 939), LAURE.'CG ( 1952), 5CHU:LACHER y HOEPPLI (19G3), y 
FAIX (1957-62) hicieron interesantos aportaciones, en 
relaciôn con la estructura y ccmoortamiento de la 
especie indicaca. En todos ellos se basaria nas tarde 
BAFRER ( 1 967 y 1973) en sus investigaciones, dando cono 
resultado una serie de publicaciones, que son las 
aportaciones nas importantes llevadas a cabo hasta la 
fecna para el ccnoci.miento del R. limacum.
2.1.1. Caracteristicas générales del Riccardoella linacum
El "iccar'oella linacum pcrtenece a una 
fanilia de âcaros tron:)idiformes .deno:linada Ereynetidae.
: : a t n femilia incluve las formas de vida liera
parasitaria.
El R. lim.acun es un âcaro que vive en la
superficie y en el interior ce la cavicad paleal le los
noluscos terrestres (FIGURA 2-1). Se le conoce
ÿcneraImente con ol nombre de âcaro de las babosas, Y a 
Que tlene un anplio range de hospenadores entre babosas 
y caracoles. QURK y PHILLIPS citaron una lista de 31 
cspecies de -oluscos en los cualos fue encontrado este 
âcaro.
Los âcaros de la familia Greyneticae son de 
peque.no tama.no, cubiertos de un tecunento blanco 
finanente rayado con una sutura entra el prcpodoso~a y 
el 'nisterosona. Poseen dos pares de largos polos
sensoriales, un par situado sobre el propodoscma y otro 
sobre el histerosona. Posée una una sencilla en cada 
extromiced, très o cinco pedipalpos unidos y dos pares 
de ventosas génitales.
Lstos animales poseen très o cuatro pares de 
apéndices ambulacra les, (très pares en estado larvario 
y cuatrc paras en estado de ninfa y adulto).
FIG.2-1 - A) PARASITACION EXTERNA DEL HELIX ASPERSA POR 
EL RICCARDOELLA LIMACUM.
FIG.2-1 3) DETALLE DEL RICCARDOELLA LIMACUM.
En principio el cuerpo comprenne :
1 2 El prosomia que se divide en a) el gnatoscoma, 
portador de los quolîceros y los pedipalpos, que forman 
un rostro; b) el podosoma, a su vez diviiido en 
propodosoma con el 19 y 2® par de apéndices 
locomotores, y el netapodosom.a, con los pares 3® y 4®.
2® El opistosoma cuyos segmentes son apocos.
La forma esquemâtica del emplazaniento de las 
partes constituyentes citadas y el detalle de las 
mismas vienen indicadas en las FIGURA 2-2.
Aoarato diaestivo del Riccardoella lim.acum
TURK y PHILLIPS (1946) tuvieron en consicera- 
cion el canal alimenticio .en detalle en los âcaros 
trombidiformes. '.'as tarde BAKER ( 1 967-1 970) hizo un 
estudio a fonde sobre el canal alimenticio del R . 
lim.acum haciendo una descriociôn cetallaca del mismo. 
Segun este autor el aparato digestivo de estos âcaros 
esta constituido por una fari.nge r uscular fuerte-ente 
esclerosada y un esofago larco v estr eccc no
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FIG. 2-2. Al.'ATOyiA EXTERNA DE UN A CARO VISTO POR 
SU CARA VENTRAL.
A. Proterosorna B. Histerosoma
1. PalDO
2. Rosro
3. Coxa
4. Trocanter
5. Fénur
6. Rodilia
7. Tibia
8. Tarso
9. Opistosoinodos
10. Metapodo
11. Prôpodos
12. Gnatos
13. Çuelîcero
- 3 r
rv y 0 ,07‘üjtt
FIG. 2-2 BIS RICCARDOELLA LIXACLM. CARA DORSAL
1. Pelos ser.soriales ar.tenores
2. Gnastoscma
3. Escudo dorsal
4 . P e lc s  se;isu r 1 a I i.’ s pi s i e r j . i-es
escler Dsa'Zo, un vu-ntrioulo con pares de cieoos 
intestinales aso c i a d o s  junto con las gl anc uln s 
sa livares en su parte anterior y un co ncucto
n e n io ào rsal pr o l o n g a d o  posterior'vante, el cual tiene 
una funciôn ex c r e t o r a  y puede as i mi smo representar el 
i n t ‘-sti;io en los acar os  tronbidi f o r m e s .
La s g l a n d u l a s  salivares vierten sobre los 
alimentes una s e c r e c i o n  d i g e s t iva que prcvcca una 
d i g es ti on extrai ntestin al , a la que sigue, desmués de 
la ab sor ciô n de los alimentes, una dige st ion
i n t e s t i n a l .
Segûn TJHK y PdILLïPS {1945), es en la 
porciôn a n te ri or del eso fago  en la que tiene lugar la 
absorciôn. Se b as a en que las paredes de dicho ôrgan o 
c-stan re vestidas de unas células mu y finas y también
clebido a los n o v i m i e n t o s  peristalticos de ventricule,
el cual parece c c n c u c i r  el fluîdo dentro cel esofago. 
Sin embargo E AK £R  (1970) considéra las asas 
intestinales como lugar preem inente para la diges tion y 
absorciôn. Las asas intestinales, de forma y estructura 
variable, situadas dorsalmente, ocupan la mayor parte 
del volumen del i n t es tine del acarc.
- -n
Amara to oxcrecor
:n relaciôn ccn el aparato oxeretor, la
mayorla de los autores han rogistrado la prosenda ce 
un conducto dorsal nedio cuya porcicn posterior se
Gxpande dentro de un "roctui o urodoun" y cue segun 
observaron TURK y PHILLIPS (1345) se llenaba
graduaIncnte con productos excre: ados. Cun relaciôn al 
apareto excretor LAKLR ( 1 359 ) a:'^ rna cue en la r.-.ayoria 
de los tronbidiforncs parece tenar una conexion con el 
ventriculo.
.stena nervioso
21 sistena nervioso cel R. lir.acun segun 
BAK2R (1973) esta fornado por una nasa de ganglios cuya 
parte fibrosa ocupa la posiciôn central. Adenâs de los 
cuatro pares de nervios palpal es y el par de r.-rvios 
posteriores cue observaron TTPd: y PHILLIPS (1345),
3 AH HR observô tanbién nervics cpuel iceralcs, nervios 
faringeos y abdominales y otros autores encontraron asi 
ris-.o un sistena tracueal bien désarroilado.
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::l ap.^rato geni tal del .d. linacun es el !iés 
coT.plejo y e x t e n d i d o  d e n t r o  del cnerpo. Sogun TUdl' y 
PHILLIPS (1956), el a p a r a t o  geni tal de la hen!:ra esta 
in tegrado por un solo ovario, oviducto y val'uas 
externes. Si o v i d u c t o  sencillo y en rol lad o con duce  a un 
saco pos te ri or c e n t r o  del cual se abre el receptac ulo 
seninal, S.'.LSR por su parte (1 969) observo ta~bién 
ovogonias, o v ocitos  y cvulos en varios grados de 
desarrollo; el o v i d u c t o  es recto y la vagina corta y 
estrech a con un p e c u e n o  par de glandules ovaladas en 
ella, cue por su p o s i c i o n  y ostructu ra pod rian ser 
posibles r e c e p t a c u l o s  seninales. Si aparato genital del 
ma cho  del P. lina cu n c o nsta a su vez de testiculos 
pos eyend o e s p e r m a t o z o i d e s  flagelados  y dos conductos 
d ef ere nte s que se u nen fc rna nco una vesicula seminal 
grande. Se e n c u e n t r a  taub ié n un conducto eyaculador, 
una glan-'ula a c c e s o r i a  y un pane co sarr ol lado y 
e s c 13 r o s a r o .
Segun (1 970) 1 os r'aciics y hc;nbras son
rer. Ir-.-ant-s ' i s t i n g u i b l e s  ur.o del otro externa: tente y or 
la cons i V .:r acion ;e la abertura genital. La abertura dc 
la he e : s Irr-a ese r a c h a  -iantra s qite el . a she
tiene una abertura ovalada -as arena y corta. Tiena a 
su vez, al macho, un revastiniento :ias fuertornente 
csclerosac'o en esta abertura y eosc-e espiculas barta'as 
en el vestibule genital.
SI area genital de anbos soxos posee dos
pares de ventossas cenitales situadas lateralnente en 
cada uno de los lados de la abertura genital. (rlGuRA 
2-3)
Basandose en la estructura general de los
aracnidos y en todo el estudio anterior FONTAHILLAS J.C
(1984) esquer.atizô la anato.mia interna del acaro segun
se renresenta en la FIGURA 2-4.
s•IG. 2-3. DETALLE DEL APAEATO GENITAL DE UN ACARO 
A. Kenbra en posicion ventral
3. .'-iacho en posiciôn lateral
19 15 16 12
'IG. 2-4. ANATOMIA GENERAL DEL r i c c a r d o e l;
LIMACUM
1 . Cerebro 1 1 . utero
2. Crgano de Gene 12. Tubo de Malpighi
3. Escudo 13. Ovario
4. Aorta 14. Oviducto
5. Corazon 15. Traqueas
6. Ciegos 16. Sspiraculo
7. Fared del cuerpo 17. Esofago
8. Intestine 18. Faringe
9. Recto 19. Cavidad bucal
10. Ano 20. Ouellceros.
21 . Glandula salivai
LA
2.1 . 2 . .Mir-.antacior. èol Riccarr'cella 1 i iacum
A lo largo de . los diforantes trabajos de 
investigacion citados sobre el R. linacunj^  se encuentran 
nunerosas interpretaciones, incluso contradictorias, 
acerca del conportaniento de este acaro. Asî pues, 
sobre su al i;'.entaciôn TURK y PHILLIPS (1 946 ) supusieron 
eue su quelîcoro ora demasiado corto para atravesar la 
piel del % ospedafor. For otro lado S. THOR (1933) 
afirnaba que era probable que absorbieran los fluidos e 
incluso LAURENCE (1952) pensô que podria alinentarse de 
sangre del hosoedador. N'inguna de todas estas teorîas 
tenîa una base solida hasta que EAKER (1970) en un 
extenso trabajo experimental sobre baboses parece haber 
de]ado clara la cuestiôn. Tras realizar certes 
histolôgicos del acaro y en especial de su tubo 
digestivo, identificô mediante tinciôn de los 
cor.tenidos fecales, cuerpcs esféricos nucleados 
enpaquetados de tamano entre 5-12^, de constituciôn 
nucleoproteica , que de liacho eran células, con un 
citoplasma granular. Estas células, que llenaban las 
heces del intestine, se encontraban en les acaros 
recogidos directamente de las babosas y dcsaparecîan en 
ospecies que eran sometidas s dieta. Demostrô a su vez, 
con las misman técnicas de cortcs histclôqicos y
tinciôn, que estas céJulas eran inônticas a las 
existentes en el cor&zôn y tejidos conectivos ce las 
babosas y parecen ser células sanguines s ce los fluîc'os 
tisulares de los Gastrônocos- A lo largo de estas 
invGstigaciones se çudo observer asî nis.no la prictica 
eusencia de secreciones nucosas. Segûn lo incicacOy 
esta claro eue el . liracun es un parasite chupador de 
sangre y no un co.necor de nucina.
Los acaros fornan, sagûn SCbL.tACHdd y HOb?PLI 
(1953), un estilosona en los tejidos del hcspodador cono 
resultaco de sus actividndes glandularos, rue ejerce 
una funciôn necénica nas rue ruî.nica, es decir de 
fijaciôn al hcspec'ador al r.isno tie~._'o que de peso de 
saliva y .succion del alinento.
Por otro lado teniendo an cuenta eue el 
sistena vascular de los r.oluscos gastrôpcdos esta 
constituîdo por corazôn, arterias y ve.nas, y que las 
vcnas estân unidas entre si por redio de caneles y 
cavidndes fornando senos vencsas en los eue les, en 
alcunas de sus partes, la sangre llega a ester en 
contacte directo con las células de los ôrpanos, 3 3 ra- 
nonnbla pnnsar que te'as estas circunst-ncias pueden 
su'-.ir.istrar uns. fuante do ali'.snto rica y aprcvccnable
-irM* .*'1 Ai-r-'^r.
2.1.3. Ciclo biolociCO
T;-:0?v (1933) d e scrib io  las caractc r i s t i c a s  dal 
ciclo bi o l o g i c o  da la fa.uilia Zraynctidae, c o n statand o 
qua el d e s a r r o l l o  era sinple y diracto, re fir ia ndose a 
un astadio larvario, er.apodo y un estadio ninfal 
octopodo. Asi nis"'iO descri.bia las hanbras coco oviparas 
contc-nienco h u a v o s  prances.
''as tarde G l A a D J Z A N  ( 1 939 ), basan do  sus 
c-studios sobre deterrninadas e s pecie s libras de esta 
fanilia, con s i d é r a  très estadics  sucosivos ninfales 
entre larvas y adultos. La d i f e r a n c i a c i o n  entre les cos 
estacios p r in er os la est able ce  por el numéro de 
apéndi cas  a.cbulacrales : sais y e c h o  r espectivar.ente y 
los adultos por su a b er tura genital.
T UR K y PHILLIPS, en 1946 en un extenso 
estudio, r e f e r i d o  concretar.enta al ciclo b i o log ic o col 
H. 1 ic.acum, c o n s i d é r a  un e s ta di o larvario saguido ce 
dos estadios ni n f a l e s  llanados p r ot oninfa  y ceuto ninfa  
los cuales s e p a r a b a  en base a di fe r e n c i a s  de tanano 
solucente, (unas 3 entre cada estadio). estima 
ta l'-'ién qua la c e u t o n i n f a  as la rue posee los hue vos 
si-an :o ou os c v i o a r a  o vivioora v nvnca er.cor.trô ovulos
bien désarroilalos on los adultos.
P.M:; { 1 557-1 362) cespués la reclasifioar la 
fa-iilia en tras subfar.ilias, en la primera de estas, 
la Iroynotidae, d.^scribe très estadios ninfales e 
i.idica que el P.iccardoella liracun, a diferencia le 
otras especies de la fanilia es ovîparo.
dasandose on cstos trabajos, tA'CZR (1970)
lleva a cabo un ar.plio estudio experimental e iqual que 
TUP.K y PHILLIPS ( 1 946), concretanente sobre el R.
linacum, generalize sus conclusior.es a toda la fanilia 
Ereynetidae.. Este autor dcruestra, basando sus
experiencias en cultives de laboratorio, la existencia 
de très estadios ninfales, de acuerdo con 
(1939) : el protoninfo, el deutoninfo y tritoninfo
seguidos por el de henbras y machos adultos. Establece 
la diferencia entre elles en base al numéro y tipo de 
espiculas gc-nitales y agenitales. La protoninfa tlene 
un par de espiculas génitales. La ceutoninfa tien-e dos 
pares de espiculas génitales y dos agenitales. La 
tritcninfa tiene cuatro pares de espiculas génitales y 
cuatro agenitales (rïd'JR.A 2-5)
;.‘o rc-gistra JA.LZ7. {'ZTC) sin e m bargo en la 
d o u t o n i n f a  neotenia,, os decir cr.a ceuton in fa pos eye nd o 
nuevos cono indicaba TJPd y PHILLIPS (1945), sino 
heribras a d ul tas ccnteni^ nio ovulos madu ros
c o n s i d e r a n d o l a s  solanente oviparas.. Las her.ihras adultas 
s i tuad as  en célu las de cultive ponian Iujgvos uno a uno, 
biancos  nac a r a d o s  de ap roxi-ad am ente 130 n i e r a s  de 
longitud, cyue tardan très cias en e c l osionar  a 20-25SC.
£1 ci clo biologico de la fanilia .Ereynetidae 
sGçûn lo e x p u e s t o  ouede çuedar resen.adc segun 
FObTAiCILLAS ( 1 934 ) en el esçuer-.a de la F I G U R A  2 - 6 , es 
decir, s i g u i e n c o  el patron: huevo - larva - proto ninfa 
- ceut o n i n f a  - tritcninfa - adulte. Siendo, ha sta  el 
p o n e n t o  prése nte, est e patron el n a n t e n i d o  para el ?.. 
limacum. (FIGURAS 2-7,2-3,2-9 y 2-10)
FIG. 2-6. CICLO BIOLOGICO DEL RICCARDOELLA 
LIMACUM.
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FIG. 2-7 HüEVOS DE RICCA.RDOELLA LIM.ACUM
(aumentadûs 100 veces)
LARVA VLXAPORA DE RIICARDOELLA LIMACLV
%FIG. 2-9 NINFAS DE RICCARDOELLA LIMACUM
(aumentadas 75 veces)
FIG. 2-10 RICCARDOELLA LIXACUM ADULTO
(aume.Ttado 100 veces)
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2.2 Anarato renroductor y roproduccion del Helix asoersa
La caracteristica mas significativa de la 
reproduccion del Helix aspersa, radica on la definicion 
del caracol dada por la mayoria de los autorès al 
describirlo como "Hormafrodita insuficiente de 
fecundaciôn cruzada
Los .primeros estudios serios sobre el aparato 
reproductor y caracteristicas de la reproduccion de los 
caracoles aparecen en la década de los ados sosenta en 
los trabajos realizados por HERZ3ERG, F. y HEPZGERG, A, 
(1962), y les de XARTOJA, M. sobre el desarrollo del 
aparato reproductor de los gastropodes pulmcnados en 
1964. A partir de los anos 1930 comienzan a aparecer 
estudios sobre las caracteristicas gonadales y 
paramètres reproductives encontrandonos con
publ icacior.es cono las de GRIFFGX3,3 y BRIDE, J (1981) 
en las que hace referenda a estudios histolôgicos y 
ultraestructurales de las gônadas del Helix aspersa 
Muller en el memento de la eclosiôn o los de 
BOLE-?ICHARD,.*:-A. y GRIFFON'D, 3. (1 982), en los cue
estos autores efectuan un amolio e importante estudio 
experimental, en ordenes cualitativos y cuantitativos,
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sobre las proteinas gonadales durante las fases de la 
reproduccion del H. aspersa mediante electroforesis.
Los estudios mas recientes en relaciôn con 
este tema concrete son los de DAGUZAN, J. y col. (1933- 
1934) y los de LUCARZ, A. (1934) sobre la relaciôn 
existante entre la densidad de poblaciôn de estos 
moluscos y sus puestas.
Aunque de todos los trabajos consultados 
sobre la reproduccion del caracol, se deduce que los 
Moluscos Gastropodes se presentan como hermafroditas 
insuficientes de fecundaciôn cruzada con tondencia 
protandrica, en las observaciones llevadas a cabo a lo 
largo de los trabajos efectuandos por FONTANILLAS, J.C. 
(1984-1985) sobre reproduccion, del H. aspersa, se ha 
podido constater que la tendencia protandrica citada no 
se muestra en este molusco, ya que es capaz de producir 
simultaneamente y de forma indistinta gametes 
masculines y femeninos lo que conlleva un 
hernafroditismo cruzado.
Como precedentemente hem,os indicado, el 
aparato reproductor es el ôrgano né s voluminoso y 
com,plicado de los helicidos. Para su estudio lo nodemos
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considerar dividido en tros partes: inicial, intermedia 
y terminal.
La porciôn inicial la constituye el ovotostis 
o glandula hermafrodita, productora de gametes 
masculines y fe.meninos i ndi st intamen te, el canal 
herm.afrodita, la camera de fecundaciôn y la glandula de 
la albumina.
La porciôn intermedia esta constituida por el 
cvispermidücto, for.nado asi mismo por la yuxtaposiciôn 
del oviducto y el espermiducto, que posteriormente se 
separan en su tercio distal. El espermiducto da lugar, 
por una parte, al canal deferente que termina en el pene 
y por otra parte, a un conducto ciego hélicoïdal largo 
y fino denominado flagelo en el que se forma los 
espermatôfGros. El oviducto termina en una camara en la 
que confluyen o dcsembocan las glindulas multîfidas y 
el receptaculo seminal o espermateca. La boisa del 
dardo se situa junto a la camara en la que termina el 
oviducto y posee en su interior un dardo calcareo con 
forma de aguja prismatica cuya funciôn es la de 
excitaciôn y fijaciôn durante la copula.
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La porciôn terminal esta formada por la
vagina, vestîhulo genital comun tant o a los conduct os 
génitales masculinos como femeninos. La vagina
desemboca en el orifîcio genital situado cerca de la 
base del tentaculo ocular derecho.
En la FIGURA 2-11 se représenta en detalle el 
aparato genital en donde se p’cede apreciar la situaciôn 
de cada una de las partes descritas.
La fisiologîa de la reproduccion del H.
aspersa, al igual que su aparato reproductor, es una de 
las mas complejas de los helîcidos dado el tipo 
singular de reproduccion de estos moluscos.
Aunque el caracol es hermafrodita , la 
fecundaciôn requiere indispensabler.ente una copula
reciproca.
La edad de madurez sexual depende, 
Gsencialmente, de la température, hum,edad y luminosidad 
ambientales, asi como de la época de nacimiento. El 
caracol corn,un (Hélix aspersa) alcanza la madurez sexual 
a los ocho mesos aunque no se reproduce hasta les doce 
o catorce meses, en estado libre. (3AG;;AR y 3CDGIS 1976
' s.
f ^
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FIG. 2-11 A P A R A T O  G F R I T A L  3 0 L  H G L I X  A S P O R S A
B o i s a  d e  l a  A  ! b  Irr,:;
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CADART 1975, CHEVALLIER 1979, GARNIER 1978, HAIHARDI 
1977, PAQUIER 1976, PARDO 1943, RC3Y 1979).
La reproduccion de los caracoles comprends 
las cinco fases siguientes:
1) Copula.
2) Fecundaciôn.
3 ) F ^ 'sta.
4) Incubacion.
5) Eclosiôn.
La côpula va precedida de un période prelimi- 
nar durante el cual les dos animales se reconocen y se 
frotan repetidamente con las râdulas, adoptando una 
postura horizontal en direcciones opuestas ( Chevalier 
1979, Barrier 1980, Mioulane 1980, Cuellar 1985).
Estos movimientos facilitan con el concurso 
de una sustancia mucosa, segregada por las glândulas 
multîfidas, la sa 1 ida de los dardos c]câreos de sus 
boisas, que actuan reciprocamente como ôrganos 
excitadores y de anclaje. El pene de cada uno de los 
dos individuos se mueve libremente y pénétra en la 
vagina del congeners, merced a la acciôn de los musculos
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penoancs y a su propia estructura, y en cuyo nomento se 
produce la i ntrcducc: 6n del espc-rmatoforo. La duracion 
media de la copula, segun algur.os autores es de 10 
horas con variacicnes de especie y de individuo (RC3Y 
1 979, CHEVALLIER 1 979, .PI OU LANE 1 530 ).
La fecundaciôn es un proceso largo y comple- 
jo. Los cspermatozoïdes for.mados en el ovotestis 1 Icgan 
a 1 pcne a t raves de canal hermafrodita, aglutinandose 
en el flagelo para formar el espermatôforo con el 
aporte de una secrecion glandular de naturaleza 
prostatica. El espermatoforo esta constituido por un 
estuche alargado carti1ago-guitinoso que contiens los 
espermatozoides. Eurante la copula, cada animal 
introduce dicho esperm.a tôf oro en el orificio genital 
del otro participante.(ROUSSELET 1978, BRIDE y GRIFFOND 
1981, MANN 1934, CUELLAR CUELLAR 1935).
Los espermatozoïdes una vez liberados de su 
estuche se al.macenan en el canal del receptaculo 
so.minal o en el divertIculo del citado canal donde 
permanecen durante poco tie.mpo, ya que enseguida 
alcanzan la espermateca y desde all! se dirigea hacia 
la camsra de fecundaciôn situada en la parte final del 
canal hermafrodita. (CADART 1 975 , ROUSSELET 1 978,
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HARTWIG y col 1981, MANN 19S4, CUELLAR CUELLAR 1935).
Los ôvulos elaborados en el ovotestis una vez 
que llegan a la camara de fecundaciôn a traves del 
canal hermafrodita, se unen a los cspermatozoides 
almacenados que han discurrido por el tracto génital. 
(GOMOT 1973, CADART 1975, ROUSSELET 1978, CUELLAR 
CUELLAR 1985).
Los ôvulos fecundados o huevos, se acumulan en 
el canal festoneado donde son rodeados por una capa de 
albumina segregada por la glandula de igual nombre y 
mas tarde por una cubierta calcârea blanquecina que 
procédé de las glindulas multîfidas y que se er.durece 
en contacte con el aire. (CADART 1975, ROUSSELET 1978.)
La puesta se efectua después de la côpula, 
debiendo trascurrir un lapso de tiem.po variable. Este 
espacio de tiempo entre côpula y puesta oscila entre 6 
y 3 dîas segun CADART 1975, PAQUIER 1976 y JOSA 1930, 
mientras que segun PARDO 1943, 3AGNAR y BOUDOIS 1976, 
MAINARDI 1977, GALLO 1980 y BARRIER 1982, el période es 
de 15 a 20 dîas. Para CHEVALLIERS (1977) Y ROUSELET 
(1982) es variable segun las conciciones ambientales.
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Para realizar la oaesta, el caracol c-xcava un 
agujero o nido con ayuda de la parte anterior cel pie 
c propodio formando una camara esférica de parades lisas 
y sôlidas precedida de una antecam.ara estrecha en forma 
de embudo. Las dimensiones son de 3 a 4 cm. de 
profundidad con un diametro mayor de 3 cm. {PAQUIER 
1976 y BLINEAU 1930).
Seguidamente una vez completada la cavidad, 
el animal introduce en esta toda la parte anterior del 
pie y deposita les huevos con intervalos comprendidos 
entre 5 y 20 minutes, en un total muy variable que 
oscila entre 50 y 200. Terminada la puesta el caracol 
obtura el nido con los detritus de la excavaciôn 
précédante. El numéro de huevos por puesta es variable 
en los diverses trabajos revisados, y asî MAINARDI 
(1977) y CHEVALLIER (1979) afirman que varia entre 60 y 
150, DAGUZAN (1980) entre 80 y 140, PARDO (1943) y ROBY 
(1979) entre 100 y 200, GARNIER 1978 propone 60 huevos 
como media y VILADEVAL (1983) dice ser de 50 a 110. 
(FIGURA 2-12)
La duraciôn de la puesta varia segûn el 
numéro de huevos liberados. Segûn CHEVALLIER (1979) y 
PAQUIER (1976) entre 24 y 30 horas.
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La cubierta externa del huevo esta irripregnada 
de compuestos calcareos. El interior del huevo esta 
formado por una capa interna fina, una me-mbrana hialina 
y un acûmulo de albumina en cuyo seno se encuentra la 
cicatrîcula o disco germinal (ROUSSELET 1978)
La incubacion tiene una duraciôn variable, 
siendo para la nayoria de los investigadores como PARDO 
(1943), PAQUIER (1976), ROUSSELET (1978), R03Y (1979), 
3LINEAU (1980), JOSA (1980) y MIOULANE (1380) de 15 a 
30 dîas. CHEVALLIER (1 979), asegura que varia entre 10 y 
45 dîas, dependiendo de diverses fact ores como son la 
temperatura, humedad, especie y variedad. Para PAGNAR y 
30ND0IS (1 976 ) el termino medio viene siendo de 1 0 a 20 
dîas. DAGUZAN (1980), senala el tiempo de eclosiôn en 
22 dîas con oscilaciones de 14 a 30 dîas.
La eclosiôn tiene lugar merced a la rotura 
y destrucciôn inducida de la cubierta externa cuando el 
embriôn se ha désarroilado y ocupa todo el espacio 
interior del huevo. Una vez liberado, el caracol 
juvenil provisto de una fina concha embrior.aria 
permanece de 5 a 1 0 dîas en la camara de incubaciôn 
alimentandose de los restos de la cubierta calcârea.
(ROUSSELET 1973, MIOULANE 1980, CUELLAR CUELLAR 1935) 
(FIGURA 2-3).
FIG. 2-12 HELIX ASPERSA REALIZANDO LA PUESTA
FIG. 2-13 PUESTAS DE HELIX ASPERSA EN PLAÇAS DE
PETRI PERFORADAS
3. MATERIAL Y METODOS
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3. :‘.ATERIA1 Y METODOS
3.1 Habitat y compoftaniento del liccardoella lir.acum 
^elacion con el Helix aspersa
Teniendo en cuenta que el R. limacu.n es 
hematofago^ segun demcstro 3AKER, y que la cavîdad paleal 
de los caracoles, exactamente en su cara parietal, 
posee una gran ramificaciôn de capilares sanguir.eos, 
practicamente superficiales y adenas el habitat de 
cualquier individuo guarda siempre estrecha relaciôn 
con su sistena de alimentaciôn, ccnsidera.Tios que la 
cavidad paleal ha de ser sin duda un lugar preferencial 
de concentraciôn de los Icaros y obvianiente de interés 
pri.nordial para su estudio.
Para el estudio que a continuaciôn va.nos a 
detallar^ se ha enpleado como ir.struT.ento fundanental de 
observaciôn un microscopic binocular Reichert-3iovar y 
una lupa binocular Leitz-V.’etzlar, as! como material 
adecuado de disecciôn y general de laboratorio cuyas 
caracterîsticas vienen indicadas en el anexo I.
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Observaciôn y recuonto de âcaros: Para
verificar el recuento de âcaros, tante en la région 
indicada como en su parte externa, se procediô al 
sacrificio de los caracoles previa preparaciôn.
Antes de procéder al sacrificio se aislaba,un 
numéro variable de caracoles, en cajas de metacrilato de 
dimensiones adecuadas. Seguidamente se les sometîa, 
mediante reduceiôn de la humedad al 50% y supresiôn dsl 
alimiento, a un estado de aletargamiento durante unos 
diez dîas, coris igu i endo asî la operculaciôn del 
caracol, con lo cual se créa una barrera que impide la 
fuga de parasites.
El sacrificio de los caracoles, se llevô a 
cabo por congelaciôn en câmara frigorifica a -25^0 
durante una hora. Mediante la congelaciôn se produce 
una muer te râpida, no traum,ética, evitando por tanto la 
producciôn de secreciôn mucosa que podria arrastrar, sin 
duda, gran cantidad de acaros.
El recuento externo se realizô mediante lupa 
binocular a 15 aumentos.
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Para hacer el recuento de âcaros cxistentes 
dentro de la cavidad paleal se procediô a realizar 
zootomîas de los animales sacrificados, previa
desccngelaciôn, segun detallamos seguidamente.
Freviamente se oxtrajo el caracol de su 
concha, para lo cual se corta la concha con unas 
tijeras de disecciôn, comenzando por el estorna (junto 
al ombligo) siguiendo la linea de sutura hasta llegar a 
la primera espira segun se indica en la FIGURA 3-1 a. 
Una vez extraido el cuerpo del caracol se coloca sobre 
un vidrio de reloj, en donde al hacer la disecciôn,
quedarâ retenida la secrecciôn mucosa. Seguidamente se 
abre la cavidad paleal e introduciendo la punta de las 
tijeras por el pneumostcma, se sigue la lînea de sutura 
hasta descubrir la glândula de la albu.mina (FIGURA
3-1b y c). En este momento se procédé a abrir la
cavidad paleal (FIGURA 3-1d ) y a observer mediante
lupa binocular a 15 aumentos los âcaros que se
encuentran en esta cavidad y asî mismo los arrastrados 
por la secreciôn mucosa que se encuecitran recogidos en 
el vidrio de reloj.
c]c)
FIG. 3-1 ZOOTOMIA 32 UN CARACOL
a) Extraciôn de la cor.cha
b) Corte transversal y longitudinal del nanto
c) Apertura de la cavidad paleal
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Localizacion del acaro en la cavidad naloal
Con el fin de estudiar detalladaiaente las 
localizaciones del R. lir.acum en el interior del 
caracol concretamente en su cavidad paleal, los 
puntos de maxima infestacion y formas de sujeccion, se 
procediô a realizar zootomîas seriadas de doscientos 
caracoles cuyo procaso pasa.mos a describir.
Frineranente se sacrifice a los caracoles por 
el r.étodo expuesto anteriormente de congelaciôn a ~25^C. 
Una vez sacrificados y descongelados se extrajo el 
caracol de su concha, por tracciôn, rcmpiendo el 
musculo columelar, o bien siguiendo el procediriento 
descrito igualmente en el parrafo anterior. Extraido el 
cuerpo, con las tijeras de disecciôn se practicô una 
incision sobre cl anillo del peristoma en sentido 
paralelo a este, procurando no cortarlo. Saguidar.ente 
se extrajo un trozo de la paced parietal de la cavidad 
paleal lo mâs grande posible, sin interesar el tejido 
muscular. La fina secciôn extraida se colocô sobre un 
portaobjetos procurando que la red capilar 
perteneciente a la cavidad paleal quede hacia arriba. 
Entcnces se vierte sobre la preparaciôn una gota de 
lactofenol de Amman, como sustancia aclaradora, y
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iespués da colocar el cubreobjetos se hizo la 
obsc-rvaciôn de la inisna al microscopio.
El resto del cuerpo del caracol, que
previanonte fue dc-positado en un vidrio de reloj, se 
cbsarvô con lupa binocular, y con microscopio la 
secreciôn mucosa recogida en el vidrio.
Sl.-'ultaneamente se procediô a la preparaciôn 
de certes por la técnica de para f ina siguiendo
fial~t=nte la sistematica descrita en el Tratado de 
Histologia de Arthur W. HAM, seguido de su tinciôn por 
el método de T-Tema tosi 1 ina-Eos ina cuyos oasos 
funcamentales esquematizamcs a continuaciôn:
1) Fijaciôn de la muestra en formol durante très
dîas.
2) Lavado seguidamente con alcohol de 902.
3) heshidratàciôn durante 24 horas por pases 
sucesivos en alcoholes de diferentes graduaciones 
ascendentes, finalizando con alcohol absolute.
4) Introduciôn en xilol y parafina durante varias 
horas una vez sacada la muestra del alcohol 
absoluto.
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5) Finalmente se dejô en reposo durante 24 horas en 
parafina fundida.
Terminado el proceso y nediante un microto~o 
de parafina,se rcalizarcn los cottes convenientes y se 
procediô a la tinciôn de los nicmos con 
hematosilina-eosina en soluciôn acucsa. Una vez tenidos 
los cortes se pasaron por alcoholes de concentraciôn 
crecicnte hasta alcohol absoluto y, finalmente, por 
xilol. Seguidamente se montaron en medio soluble en 
xilol, se colocaron cubrecbjetos, conprimiéndolos 
fuertenente y se procediô a su observaciôn en el 
microscopio con aumentos crecientes.
Estos recuentos han sido efectuados sobre una 
poblaciôn de trescientos caracoles de distintos 
orîgenes y habitats. Cien fueron tornades en el campo en 
la provincia de Valladolid. Otrcs cien de éstos 
procedian de explotacicnes extensivas, habicndo sido 
adquiridcs en el Xercado Central de Poscados de Xadrid. 
Los cien restantes perteneciantes a la explotaciôn 
controlada experimental de la Facultad de Veterinaria 
de la Universidad Complutense de Xadrid.
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Se obtuvo un vnlor prcmedio de acaros por 
caca uno de los lotes.concionados, encontrados tanto en 
su parte externa cono en su cavidad paleal y en su 
tôt a Iidad.
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3.2. Influencia del ?■iccardoel la lir.acum (Schrank) en 
la reproducciôn del Helix aspersa ( L._)_
3.2.1 Estudio comparativo de los parâmetros renroducti- 
VOS del Helix aspersa en caracoles sanos y para- 
sitados por el Riccardoella 1inacum
Para llevar a cabo el estudio de la 
influencia de la parasitacion del R . limacu.m en la 
reproduccion del H. aspersa, se procediô a determinar 
los paramètres reproductives mâs caracteristicos y 
llevar a cabo el control de los mismos en caracoles 
sanos y en caracoles parasitados, a partir de cuyos 
valores se podrian obtener resultados de interes sobre 
la citada influencia del acaro en la reproduccion.
Este estudio se ha realizado durante un 
p.ariodo de nueve meses en las dependencies del vivario 
de la Citedra de Biologla de la Facultad de Veterinaria 
de Madrid.
Se han utilizado para ello cien caracoles 
Helix aspersa variedad maxima sanos obtenidos oor
hibornaciôn controlada siguiendo m inuciosalente el 
metodo de erradicaciôn de este acaro estudiado por 
FONTAMILLAS (1934) y cien caracoles parasitados por el 
Riccardoella limacum, distribuidos en dos grupos de 
cincuenta lotes de dos caracoles cada uno, 
convenientemente marcados y mantenidos en cajas de 
metacrilato de metilo de (30 x 20 x 1 5 cm.) con 
perforacior.es latérales que per.miten el intercambio 
gaseoso y el equilîbrio térmico con el medio ambiante. 
La sala vivario se ha mantenido a una temperature entre 
18 y 2Q2C. La humedad relativa en las cajas fue del 90% 
mantenida con papeles de filtro humedecidos colocados 
en el fondo de las mismas. En su interior se 
dispusieron los co.medercs y los recipientes de puesta 
conter,iendo una mezcla horriogenca de tierra y arena al 
50 por ciento, hu.medscida para faciliter la oviposiciôn 
de los caracoles. Esta tierra se cambiaba semanal.mente 
para impedir la proliferaciôn de bongos o parasites que 
pudieran afectar a las puestas.
Para un mejor entendimiento de estos 
contrôles y establecimic-nto de los va lores expérimenta­
les obtenidos, se iniciô la sistemâtica experimental 
partiendo de los parâm.etros hasicos, y una vez
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determinados éstos, se obtuvieron a partir de ellos, los 
parâmetros funcionales relacionados con aquellos.
Como Parâmetros reproductives bâsicos se han 
considerado on este estudio los siguientes:
Numéro de individuos
Numéro total de puestas
Numéro total de puestas dobles
Peso total de las puestas
Tiempo medio entre copula y puesta
Tiempo medio de incubaciôn
Los valores de estos parémetros fueron los 
obtenidos por observaciones directas durante los nueve 
meses que duré la experiencia. A lo largo de la misma 
se contrôlé diariamente la presencia de copulas y de 
puestas y el tiempo trascurrido entre ambas, asî como 
el peso de las puestas y el tiempo de incubaciôn. Se 
comprobô también la existencia, tras una sola copula, 
de la presencia de una puesta de cada caracol.
Para evitar el peligro que supone la 
nanipulaciôn del contaje de los huevos de las puestas.
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para el désarroilo de los tcbriores, se considerô 
apropi ado exprosar el valor cuar.t i t a t ivo de la puesta 
en peso (orar.os), dada la aceptable correlaciôn 
existante entre el numéro de huevos y el peso de los 
n i s m, o s .
A partir de estos paramètres bâsicos fueron 
obtenidos tcdos les otros funcionales, por medio de las 
sencillns rel a clones matemâticas que expresamios a 
continuaciôn:
NUMERO DE PUESTAS POR INDIVIDUO= n^ total de puestas/ 
n2 total de individuos
PESO MEDIO DE LAS PUESTAS= peso total de las puestas/ 
n2 total de puestas
PESO TOTAL MEDIO DE PUESTAS POR INDIVIDUO=(poso medio 
de las puestas). (n.2 medio de puestas/individuo )
PORCENTAJE DE PUESTAS DORLES= 100(n = total de puestas 
dobles)/n2 total de puestas
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Siguiendo la misma sistemâtica ya descrita 
repetimos la experiencia con caracoles altamente 
parasitados partiendo de los cincuenta lotes de dos 
caracoles cada uno. Como en la experiencia anterior 
establecimos rigurosos contrôles diarios de peso 
puestas,copulas, etc.
3.2.2 Estudio espermâtico comparativo del Helix aspersa 
en caracoles sanos y parasitados por el Riccardoella 
lirnacum
A) Localizaciôn del semen
3) Caracterîsticas espermâticas y ultraestructurales 
C) Recuento espermâtico
A) Localizaciôn del semen
Dado que en la bibliografîa consultada no 
existe ninguna referenda especîfica sobre este tema, 
hemos procedido a estudiar las localizaciones de semen 
en el aparato reproductor del caracol y a establecer 
las caracterîsticas y concentraciones espermâticas 
fisiolôgicas de la especie y posteriormente a su
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estudio coj-'carat ivo ccn animales parasitados.
Se trabajo con cien caracoles sanos, H. 
aspersa variedad maxima, obtenidos igual que los de la 
experiencia anterior por hibernaciôn (FONTANTLLAS 1154) 
y mantenidos igualmente en ambiente controlado er. la 
sala vivario do la Catedra de Biologîa de la Faculnad 
de Veterinaria de Madrid.
Con el fin de estudiar posibles alteracicr.es, 
tanto morfolôgicas co.no estructurales, del aparato 
reproductor del H. aspersa o de alguna de sus narres, 
asî ccmo para establecer el lugar idoneo para la 
recogida de se.men, se inicio el estudio experimental de 
dicho aparato con ayuda de lupa binocular, microsc:rio 
ôptico y electrônico y mediante preparacirr.es 
histologicas de las distintas partes del mismo.
Para el citado estudio se 1levaron a rabo 
zootomîas en veinte individuos sanos. Para las 
zootomîas y extraciones del aparato génital se sirriô 
la sistemâtica que i.ndicamos a continuaciôn:
Se sacrif ica a los animales mediante concelacirr. a
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-3Q2C durante una hora. Tras su desconce laciôn, se 
extrae el cuerpo del caracol por rctura del musculo 
columelar mediante tracciôn. Una vez separado el cuerpo 
de la concha se procédé a abrir la cavidad viscéral del 
caracol con ayuda de unas tijeras de disecciôn dando un 
corte transversal a partir del pneurnostcma y otro 
longitudinal a lo largo de la lînea de sutura hasta 
llegar a la ultima porcion del hepatopâncreas, dejando 
al descubierto todo el aparato reproductor, procediendo 
entonces a su extraciôn.
El aparato reproductor extraido se coloca ya 
sea sobre una plaça de Pétri, para la observaciôn con 
lupa binocular o se introduce en un fijador para su 
inclusiôn en parafina y realizaciôn posterior de cortes 
histolôgicos, siguiendo el procedimiento de Ham 
cspecificado en el APARTADO 3.1.
Efectuado el estudio con microscopio cptico 
de estas preparaciones se establecieron las diferencias. 
histolôgicas entre las distintas partes (FIGURAS 3-2 a 
la 3-5) y la presencia o ausencia de espermatozoides o 
células sexuales en la luz del tracto reproductor.
Para la observaciôn con lupa binocular se 
seccionô longitudinal mente la vagina, boisa del dardo y
" M
FIG.3-2 - CORTE HISTOLOGICO DE LA GLANDULA
DE LA AL3UMINA
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FIG. 3-5 - CORTE HISTOLOGICO DEL OVISPSR.MIDUCtO"
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del pc-ne, oviducto, espermiducto y receptâculo seminal, 
examinândolo detenidamente entre 10 y 65 aumentos y 
coraprobando las caracterîsticas de sus mucosas y la 
presencia de espermatozoides.
Con el fin de detectar m.ejor la presencia de
semen en alguna de estas zonas, se hicieron
simultaneamente raspados de cada una de las partes y se 
observaron con microscopio ôptico, encontrandose algûn 
espermatozoide aislado unicamente en las partes altas 
del oviducto y esper.miducto.
Para el estudio del ovotestis y del canal 
herm.af rodita utiliza.mos, dada su estructura, un 
microscopio binocular Reichert Biobar. Se hicieron 
preparaciones del ovotestis mediante compresiôn entre 
porta y cubre y se examiné el contenido del canal 
her.mafrodita mediante compresiôn de sus paredes. Asî 
mismo se hicieron . preparaciones de microscopia
electrônica observando su estructura y contenido.
B ) Caracterîsticas espermâticas y ultraestructura de 
les esoernatczoides de Helix asoersa
Para establecer las caracterîsticas espermâ-
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ti cas y ultraestructurales de los • espermatozoides 
seguimos dos caminos distintos:
a) Observaciones microscopicas de extensiones de es­
perma obtenldo del canal hermafrodita.
b) Estudio con microscopio electrônico de los esper­
matozoides existentes en el ovotestis y en el 
canal hermafrodita.
Las caracterîsticas espermâticas definidas en 
este estudio han sido la motilidad y la irorfologîa.
Para la obtenciôn del esperma, requisito 
imiprescindible para su valoraciôn, se procediô a la 
reali zaciôn de zootomîas, pero en este caso sin provio 
sacrificio del caracol teniendo en cuenta la escasa 
sensibilidad de estos moluscos, a fin de evitar danos 
on el esperma segun el procedimiento siguiente:
Se sépara previamente el cuerpo de la concha, 
para lo cual se introduce la punta de unas tijeras de 
disecciôn entre ambas y se corta la cc.icha comenzando 
por el estoma, junto al ombligo, siguiendo la lînea de 
sutura hasta llegar a la primera espira segun se indica
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en la FIGURA 3-1 a. Una vez extraido el cuerpo del 
caracol se looaliza ox. ter nanento el canal hermaf rodita 
si tuado en la cara interna de la primera espira. 
Una vez localizado éste, se incide con la punta de las 
tijeras de disecciôn en la pared del saco visceral, 
dejando al descubierto dicho canal. Con ayuda de unas 
pinzas de disecciôn se sépara del ovotestis y, 
posteriormente,de la camara de fecundaciôn y se coloca 
sobre un portaobjetos.
Manteniendo pinzado esta canal por su extremo 
caudal, se presicna con una lanceta de disecciôn 
progrès i va-en te provocando la salida del se.men, el cual 
cueda depcsitaco sobre el portaobjetos.
El semen se recoge con una pipeta capilar de 
contage de hematies y se diluye en suero fisiolôgico a 
una diluciôn aproximada de 1/2.000.
Para observar la motilidad individual se 
utilizaron las técnicas de gota pendiente y entre porta 
y cubre, procediendo a hacer las observaciones 
nicroscôpicas pertinentes.
Para el estudio norfolcnico se tineron los
ospermatozcides con cos ina y se hicieron extensicr, es en 
porta procediendo a su observaciôn con micrcscopio 
ôptico a 100 y 400 aumentos.
Para determinar la ultraestructura ce los 
espermatozoides fue neccsario recurrir al microscopio 
electrônico. Para ello se hicieron preparacic as de 
microscopia electrônica siguiendo la técnica hoo_tu al 
~e inclusion en parafina, previa deshidratocion con 
alcoholes, ya descrita anteriormente.
C ) Recuento de epermatozoides
Para el recuento de espermatozoides, el ser,en 
se obtuvo siguiendo la técnica ya descrita 
anteriormente en el estudio de las caracterîsticas 
espermâticas y norfologia de los es perr,a tozoides.
Antes de procéder a la extraciôn del se.men, 
se mantenian los caracoles 15 dîas en lotes de un solo 
individuo, periodo que consideramos idoneo, para evitar 
posibles copulas, ya que de producirse influirîan 
notable-,ente en los datos obtenidos.
Para la preparaciôn de la dilucion 1;2.000, 
necesaria para el corr<ecto contaje, se utili.caron
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pipetas de contaje de hcratios.
El recuento se hizo a partir de la diluciôn 
indicada 1:2.000 con una câmara de Bürker en la 
retîcula mayor, dada la extraordinaria longitud de los 
flagelcs.
Para establecer las concentraciones por
individuo se utilizaron ICO caracoles H. as .ersa varie­
dad maxima sanos se utilizaron cuatro cerneras por cada 
uno de ellos, con un total de cuatrocientos recuentos 
que, considerando el valor medio de las cuatro cim.aras, 
condujo a 100 va lores de recuento.
El estudio de caracoles parasitados se hizo 
sobre dos lotes de cien caracoles cada uno. Uno de 
ellos con caracoles con una concentraciôn de âcaros en 
su cavidad paleal variable entre 25 y 50 individuos y
el otro lote con caracoles con una concentraciôn de
âcaros también en su cavidad paleal variable entre 50 y 
100 individuos.
No fue posible realizar el estudio con
caracoles cuya concentraciôn paresitaria fuera mayor a 
100 âcaros dada la inexistencia de espermatozoides en
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en su canal hermafrodita.
Una vez extraido el se.men, se hacîa un 
recuento de los âcaros existentes en su cavidad paleal 
segun indicamos a continuaciôn y se procediô, a partir 
del recuento, a hacer la selecciôn de los caracoles en 
los lotes respectives.
Extraido el esperma tal y como indicamos 
anteriormente,se coloca el cuerpo del caracol sobre un 
vidrio de reloj, donde al hacer la disecciôn, quedarâ 
retenida la secreciôn mucosa. Seguidamente se abre. la 
cavidad paleal introduciendo la punta de las tijeras 
por el pneumostoma, siguiendo la lînea de sutura hasta 
descubrir la glândula de la album ina. En este m;omento 
se procédé a abrir la cavidad paleal y a observar 
mediante lupa binocular los âcaros que se encuentran en 
esta cavidad y, asî mismo,los arrastrados por el moco
que se encu.entra recogido en el vidrio de reloj .
Establecidos los lotes, se efectuô el 
recuento de espermatozoides en cada uno de los
caracoles de cada uno de los lotes, procediendo ta 1 y 
como se llevô a cabo con el lote de los sanos. El
numéro de recuentos en este caso ascendiô a 300, s iendo
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400 por cada lote e igualmente se efectuô ccn los 
valores el estudio estadîstico de los mismos.
4. RESULTADOS
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4. RESULTAOOS
4.1 Habi tat y cc~oor tanic-nto en re lac ion con el 
Helix asnersa
Los lesultados obtenidos en el recuento de 
•''caros efectuado tanto en la parte externa como en la 
cavidad pa leal del Helix aspersa en distintos tipos de 
habitats vienen expresados en la tabla 4-1,
Del estudio minucioso de las preparaciones 
ohtc-nidas^ tar. Lo directanente^ ccr-io per la tecnica de la 
parafina segun hemos expuesto, llegamos a 1 os 
siguientes resultados;
- Los acarcs se encjentran anclados principaIr.ente 
en la pared parietal de la cavidad pa lea 1 y el 
anclaje se realiza oediante la garra existante en 
el final de sus extrenicades.
- Los estadios larvarios en muda se encuentran 
c-~!pl Ï zados entre ] a s fibras nuscu lares de la 
cavidad pa lea 1, sobre toco en su cara parietal.
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Los huevos, al igual que las larvas, son 
similarinente depositados entre las fibras 
musculares y también en los repliegues de la 
cavidad paleal.
Cuando el grado de infestacion es naxivo, los 
huevos por carencia de espacio material, se 
encuentran flotando en el moco de la cavidad 
paleal, pudiendo entonces ser facilmente 
arrastrados al exterior.
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TABLA 4-1
PSC.HHDIO DE ACAROS EN CONTRA DOS EN LA PARTE EXTERNA Y 
CAVIDAD PALEAL DE LOS CARACOLES INFESTADOS EXAMINADOS
Habitat Estado Explotaciones Explotaciones
libre naturales controladas
Caracoles infest. 100 1 00 100
Acaros encontradôs
En el exterior 330 442 1158
Acaros encontrados
En la cavidad paleal 950 1 183 3350
Acaros encontradcs
Totales 1230 1 625 5008
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4.2. Influencià del Riccardcella linacum (SchranVJ en 
la reproducciSn del Helix aspersa (L.)
4.2.1 Estudio comparativo de los parSr.etros reoroducti- 
vos del Helix aspersa en caracoles sanos y caras- 
tados por el Riccardoella lir.acum
Para el total de los cien individuos eue
integran la experiencia el numéro total de puestas fue
de 291 y el numéro total de puestas dobles de 38.
El peso total de las puestas obtenidas a3?lo
largo de la experiencia fue de 1.439,7g.
En las tablas 4-2,4-3,4-4 y 4-5, vienen 
indicados los va lores de los pesos acumulativos ce las 
puestas por dia, mes y période total de experiencia, 
tanto en caracoles sanos como en caracoles 
parasitados.
La razôn de indicar estos valores 
acumulativos, es debido a poder establecer a posteriori
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un criterio comparativo para cada uno de estos 
poriodos, entre caracoles sanos y contaminados.
El tienpo aedio entre copula y puesta 
obserbado fue de 14 dîas y el tiempo roedio de 
incubacion de 9 dîas.
Tenien do en cuenta que el incremento de 
parasitaciôn que tiene lugar a lo largo de la 
experiencia, va originando a un Indice creciente de 
mortalidad, y disminuyendo por tanto, sistematicamente 
el numéro de individuos (ver tabla 4-6),se ha procedido 
a tîtulo comparativo, a dar dos valores a todos los 
parâmetros en les que interviene el numéro total de 
éstos. Uno de estos valores es el obtenido considerando 
el numéro de caracoles iniciales o de partida, y el otro 
el obtenido del valor suma promediado por mes, teniendo 
en cuenta el numéro medio de individuos existantes por 
mes a considerar. (TABLA 4-7)
Los valûtes de los restantes parâmetros se 
hayan incluidos en una tabla global junto con los 
anteriormente indicados y los histogramas explicativos, 
reunidos todos para un major estudio comparativo y
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TA3LA 4-2.
PESOS ACU.Ml’LATIVOS DE LAS PUESTAS ?0R DIAS EN 
CARACOLES SANOS
DIA OCT NOV DIG EUE EE3 :‘.AR A3R MAY JUN
1 ! ! 63 9,1
2 ! 11,1 7,6
3 r 18,8
4 I 77^ .1 5,3
5 i 92,1 2,6
6
7
43,1 50 41 13,3 5,8
10,8 92 i
8 : I . i
9 ! 4,5 3,6 1 5,3
10 9,6 9,51 1
11 12,6 1 13,3
1 2 1 2 2 ^ 41 ,5 . . .1 ..16_J 17,8
1 3 1 28 1 16,3
1 4 1 6,6 6,81 7^5 _9,1
1 5 10,6 13,31 16
16 1 5,5 9,31 17,5
17 1 J 1 1
18 i 1 17,71 41,1
19 i 29,1 15,8 14,Il
20 i 5,5 26,3
21 23,6 10,6 4 5,81 1
22 8,3 9,1 37 6,1 26, 6|
23 19,3 5,8 0,8 1
24 1 .1,6! 1
25 1 10 15,6 1
26 1,3 9 ^ 10,1
27 1 71,5 5 ■ 15,3i
23 : 36,1 i j ! !
.29 j i 53,1 j 17,61 j i
30 1 1 5.6 1. 20,31 J 4 1
TA.ILA 4 -3 .
PESOS ACUMULATIVOS OE LAS PUESTAS POR DIA EN 
CARACOLES PARASITADOS
A3R UNDIA OCT :0V
22
30
- 1 0 0 -
TA3LA 4-4
PESO ACUMULATIVO DE LAS PUESTAS POR NESES EN 
CARACOLES SANOS Y PARASITADOS
MES ES SANOS PARASITADOS
0CTU3RE ........ . . . . 20,2
NOVIEMBRE ........ ____  363,7 ___ ____  180,3
DICIEN3RE ...... .... 134,4 ___ _ __ 54,4
ENERO ...... .... 153,3 .... ____  3,8
FEBRERO ........ ____  512,1 ____
MARZO ........ .... 155,3 ____ ____  8,6
ABRIL ........ ____  65,6 ____ ____  3,3
MAYO ..... » . ____  5.3 ..-.
TABLA 4-5
PESO ACUMULATIVO DE LAS PUESTAS EN EL TOTAL DE LA
EXPERIENCIA EN CARACOLES SANOS Y PARASITADOS
MESES SANOS PARASITADOS
0CTU3RE ...... .....  20,2
NOVIEMBRE ...... ....  36 3,7 ... ....  200,5
DIC’EMBRE ...... ....  548,1 254 ,9
ENERO ...... ....  701,4 ... .....  253,7
FEBRERO ........ .....  1213,5 . . . .....  253,7
MARZO ........ .....  1363,8 ... .....  267,3
ABRIL ........ ....  270,6
MAYO ...... ....  1439,7 ....  270,6
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TABLA 4-7
/AL ORES PROEEÛIADOS POR MESES EN CARACOLES PARASITADOS
MESES Peso puestas/ N’ûcero de puestas/
individuo individuo
OCTOBRE 0,21 g. 0,05
NOVIEMBRE 1 ,87 g. 0,45
DICIEM3RE 0,63 g. 0,10
ENERO 0,03 g. 0,04
FEBRERO 0,00 g. 0,00
MARZO 0,55 g. 0,12
ABRIL 0,24 g. 0,15
MAYO 0,00 g . 0,00
JUNIO 0,00 g. 0,00
Total 3,57 g . 0,92
TABLA 4-8
CL'ADRO TOTAL DE LOS PARAMETROS KEPRODUCTIVOS
Car
Para-etros reorodactives s
acoles 
anos
Car. parasit.
reales prc.ied
NÛ.-ero total de individuos 1 00 1 00 --
Nunero total de puestas 291 50 --
:\3 total de puestas cobles 38 5 --
Peso total de las puestas 1 .439,7g. 270,6g --
N’2 .nedio de puesta/individ. 2,91 0,6 0,92
Peso r.edio de las puestas 4,9g. 4 , 5g. --
Porcentaje de puestas dobles 7,6 8,3 --
Tie-po nedio entre copula y puesta 14 dîa 15 d î a s--
Tienço nedio de incubacion 9 dîa 9 dîas --
Peso nedio de las puostas/individ. 14,21g 2,7g. 3,5g
Ani.nales vivos final experiencia 82 0 --
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discusiôn de los resultados, (TABLA 4-8, 4-17)
4.2.2. Estudio espcrnâtico comparative del Helix aspersa
en caracoles sanos y parasitados por el Riccardoella 
1imacum
A) Localizacion del semen
Al observer el ovotestis, se ha podido 
comprobar la existencia de gametos masculines y 
femeninos en el mismo, conprobando la doble funciôn de 
este organo como productor de ambos gametes.
Kencs constatado también, la funcion 
acunulativa o de reservorio de espermatozoides del 
canal hermafrodita pudiendo observer, mediante las 
fotografias electrônicas de las paredes de dicho 
conducto (FIGURA 4-1), la presencia de espermatozoides 
en el interior de las células de dicha pared.
En los dos tipos de preparaciones que se ha 
estudiado se observaron espermatozoides en gran numéro, 
siendo las concentraciones de osperma en el canal 
hermafrodita muy superiores a las existentes en cl
%
%
FIG. 4-1 MICGOl'OTOGRAFIAS ZL^CTROMICLS DG LA P A A L D  DEI
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rosto del aparato genital, por lo cue se eligiô ?:-ta 
parte del mismo para la obtenciôn de semen, no solo oor 
su elevada ccncentracion sino también por su facilidad 
de accc-so.
B) Caracterxsticas espematicas y ultraestructurales
De las observaciones de la motilidad, tanto en 
ma sa como individual, se 1 lego a la conclusion que el 
esperma de H. aspersa recogido de su canal hermafrodita 
carece totalmente de motilidad en masa dada la alta 
visccsidad que présenta. La motilidad individual es muy 
escasa, limitandcse a movimientos espasmc^icos 
ondu]antes de sus largxsimos flagelos sin llegar 
practicamente a desplazarse por el campo del 
microscopio. (FIGURAS 4-2 y 4-3)
De estas observaciones se puede deducir, que 
los espermatozoides del H. aspersa estan morfologica- 
mente ccnstituidos por una cabeza muy alargada, 
somejante a la de los espermatozoides de ave, seguida 
de un largo flagelo indiferenciado de aproximadamente
1,5 mm. de longitud no pudiendo distinguirse en este a 
microscopio ôptico, el tracto internedio y la cola. 
(FIGURA 4-4)
Il
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Tras observar las fotografias electronicas de 
cortes sagitales y transversales de los espernatozoides 
de Helix aspersa, procedimos al estudio del mismo. Para 
mejor comprensiSn de los resultados podezics considerar 
al espermatozoïde dividido en:
a) Cabeza
b) Cuollo
c) Tracto intermedio
d) Cola
La cabeza présenta forma alargaca^ y se 
caracteriza por tener las sign rentes estructuras: Un
nacleo, un complejo acrosômico y una me.-brar.a celular.
El nucleo présenta igualrnente forma alargada 
y esta protegido por una doble envoltura nuclear.
En la base, el nucleo présenta una profunda 
concavidad bordeada por el acrosoma, que recibe la 
superficie de implantaciôn del flagelo "foseta de 
implantacion" o "plaça basal". La localizacion de la 
plaça basal hace que tanto el centriolo proximal como 
el distal se encuentren protegidos por el acrosoma.
- l i e
El cc.iplejo acrosômico tiens forma de 
capuchon que recubre totalmente el nûcleo y ambos 
centriolos. El acrcscma esta protegido por una membrana 
ceJular adyacente.
Finalmente, existe una membrana celular que no 
es exclusivemente apical, sino que délimita la célula 
en toda su superficie.
El cuello del esperma tozoide poses un
conjunto de estructuras nuy complejas, situadas entre 
la plaça basai del nucleo y la parte anterior de la 
pieza intermedia que se articula con aquella.
En el espermatozoide de H. aspersa el cuello 
esta como ya hemos indicado protegido por el acrosoma.
El tracto interm.edio esta forraado por un 
conjunto de estructuras concéntricas comprendiendo un 
filamente axial, una corona de fibras y una vaina
mitoccndrial circunflej a en el seno ce un pequeno tube 
citoplasmâtico.
El filamento axial tiene su origan en el
centriolo distal y se prolonga hasta el final de la
- 1 1 9 -
cola del espernatozoide. Esta constituido por un haz de 
fibras longitudinales, con la tipica estructura 
flagelar.
La corona de fibras externes, en numéro de 
nuGve, se dispone concentricamente al filamento axial. 
Présenta una forma caracterîsticà individualmente que 
varia en funciôn de la distancia a la cabeza.
Todos los filamentos mencionados aparecen 
rectilîneos a lo largo del tracto intermedio y 
posteriormente de la cola. (FIGURAS 4-5 a la 4-7)
La vaina mitocondrial rcdea c-xternamente a la 
corona de fibras, y présenta una disposiciôn peculiar. 
Se puede observar perfectamente en su matriz un gran 
acumulo de glucôgeno, y una doble corona de citocrcmos 
dispuesta en forma de ocho, de ta 1 manera que en el 
interior de una de las coronas se encuentra el 
glucôgeno y en la otra el filamento axial y las fibras 
externas. En el seno de esta ultima corona de 
citocromos se observa un acumulo de acido 
tricarboxîlico cîclico en forma de herradura que puede 
ser unica, doble e incluso triple como se aprecia en la 
FIGURA 4-7.
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La cola la constituye el flagelo que 
asegura la notilidad del espermatozoide. Présenta una 
estructura semejante a la descrita en el tracto 
intermedio, y del cual es una continuaciôn con la 
excepciôn de la ausencia de la vaina mitocondrial, pero 
poseyendo on su lugar una vaina fibrosa de naturaleza 
proteîca.
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Recuento de epermatozoides
Sobre los dates obtenidos de los recuentos 
efectuados en los dos grupos de caracoles, sanos y 
parasitados, se realizo el estudio estadîstico 
correspondiente que se indica en las TABLAS 4-18 y 4-19
TABLA 4-18
DATOS ESTADISTICOS EN CARACOLES SANGS
DATOS .....................  100
MEDIA ESP/mm............... 1 .457.840
DESVIACION TIPICA ........  +232.830
ERROR DES. TIPICA........  32.920
VARIANZA .................. 5.421.320
MEDIANA ...................  1.480.000
LIMITE MAXIMO ............  1.900.000
LIMITE MINIMO ............. 860.000
EXTENSION ................. 1.040.000
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TABLA 3-19
DATOS ESTADISTICOS EN CARACOLES PARASITADOS
Estadîstica
Parasitaciôn 
entre 25 y 50 
âcaros
Parasitaci ôn 
entre 50 y 100 
âcaros
DATOS ............ 100 ....... 1 00
MEDIA ESP/mm...... 1 .1 05.29 ....... 530.800
DESVIACION TIPICA.,. +218.790 ....... +199.580
ERROR DES. TIPICA.. 30.940 ....... 28.510
VARIANZA ......... , 4.786.940 ....... .. 3.983.600
MEDIANA .......... . 1.150.000 ....... 530.000
LIMITE MAXIMO .... , 1.560.000 ....... 950.000
LIMITE MINIMO .... 630.000 ....... 200.000
EXTENSION ........ 930.000 ....... 750.000
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Con estes dates se procediô- a efectuar la 
Prueba de Student, cemprebande entre si las médias de 
las très experiencias indicadas. (TABLA 4-20)
A R E A  4 - 2  0
PRUEEA OE STUDENT
Cor.':4racion entre caracoles sanos y parasitados con una 
concentracion da âcaros entre 25 y 50
?< 0,005
Co-.paracion entre caracoles sanos y parasitados con una 
conc i'itracion de âcaros entre 50 y 100
P< 0,001
Co.rparaciôn entre caracoles parasitados con una 
concentracion de âcaros de 25-50 y 50-100
?< 0,005
5i DISCUSIOM
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5. DISCUSlOM
Habitat y ccmportamiento del Riccardoella limacum en 
relacion con el Helix aspersa
Las localizaciones del acaro dentro de la
cavidad pa leal, son logicas ya cue la cara parietal de
dicha cavidad posee una gran raraificacion de capilares 
sanguineos, practicamente superficiales y ademas el
habitat de cueIquier•individuo cuarda siempre estrecha 
relacion con su sitena de alimentacion.
La situacion de los estadios larvarios en
muda y de los huevos es obviamente también lôgica, ya 
que al no poseer sister,as o formaciones de anclaje, las 
propias fibras musculares son las que sujetan el acaro.
Estudio comparative de les paramètres reproductives 
del Helix aspersa en caracoles sanos y parasitados por 
el Riccardoella limacum.
De la simple observacion de las tablas
referidas a la puesta (TABLAS 4-2 a la 4-5) se deduce
1 2 8  -
que la apariciôn de las mismas en todos los lotes de 
caracoles sanos siguiô un ritmo uniforme y constante, 
no asî en los parasitados, cuyo numéro de puestas queda 
reducido a un 20% considerando para los parasitados un 
valor de 100 caracoles a lo largo de toda la 
experiencia y a un 31% considerando el factor de 
mortalidad en el transcurrir de los meses. Asi mismo se 
pudo comprobar que a medida que aumentaba el grado de 
infestaciôn disminuîa progrèsivamente el numéro de 
puestas.
En relaciôn con las puestas dobles, 
considerando como tal las puestas correspondientes a 
copulas en las que los dos congénères de un mismo lote 
han actuado como macho y hembra simultaneamente no se 
ven afectadas por la parasitaciôn siendo el valor 
aproximado en ambos casos de un 8 por ciento respecto 
al numéro total de puestas.
En el control efectuado sobre el tiempo entre 
copula y apariciôn de la puesta se han obtenido valores 
similares en caracoles sanos como en caracoles 
altanente contaminados. Estos valores varian entre 14 y 
15 dîas respectivamente, lo que nos indica que este 
proceso no se ve afectado por el Riccardoella limacum.
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Aunque se sabe que el tiempo de incul^acion se 
ve afectado por parametros anbientales, las variaciones 
en la duraciôn de la incubaciôn han sido por término 
medio de 9 dîas en ambos casos, oscilando entre valores 
extremos de 6 a 17 dîas. Estas oscilaciones se producen 
entre puestas distintas y nunca entre los huevos 
correspondientes a la misma puesta que eclosionan todos 
elles con una diferencia maxima de 24 horas. Estas 
variaciones no han sido debidas a fenômenos de este 
tipo ya que las condiciones ambientales permanecieron 
constantes e iguales para tocas las puestas a lo largo 
de todo el periodo que euro la experiencia.
Estos resultados referidos a la incubaciôn 
son lôgicos y coherentes con datos obtenidos en 
nuestras investigaciones anteriores (1984) en las que 
se constatô que los huevos de estos noluscos no se ven 
afectados por los âcaros en estudio, por lo cual 
tampoco cebîa influir en su tiempo de eclosiôn.
La mortalidad producida por el incremento 
consecutivo del grado de parasitaciôn ha sido un factor 
nuy a tener en cuenta no solo a la hora de obtenciôn de 
valores referidos como hemos ya indicado, sino también, 
a la hora de enjuiciar los resultados, sobre todo los
-  1 3 0
relatives a los parametros base de puestas y a todos 
aquellos se-r.alados por individuo.
La mortalidad de los caracoles parasitados 
fue incrementandose en proporciôn alta.mente creciente 
hasta llegar a un valor del 100%. Si consideramos como 
referenda el valor del 18% obtenido para caracoles 
sanos, el grado de mortalidad en los parasitados fue
5,5 veces mayor, como se puede apreciar observando la 
grafica comparativa de la TA3LA 4-6.
Creemos conveniente apuntar al respecto, que 
las disminuciones en los parametros relatives a las 
puestas son debidos no solo a la propia etiologia de la 
enfermedad sino también a la elevada taj a de
mortalidad, factor este ultimo cue hemos tenido en
cuenta en la obtenciôn de los valores de estos
parametros pero como consecuencia final a ambas causas 
homos de incicar cue el R. limacum ya sea directa o
indirectamente, afecta, sobremanera, a la reproducciôn 
del H. aspersa y produce una disminuciôn de un 30% en 
la rentabilidad de una exolotaciôn helicîcola .
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Estudio espermâtico comparâtivo del Helix aspersa en 
caracoles sanos y parasitados por el Riccardoella 
1imacun
A) Localizaciôn del semen
Para la explicaciôn de la presencia de 
espermatozoides en el interior de las células de la 
pared del canal hermafrodita, no disponemos de 
observaciones suficientes para asegurar que estas 
células puedan tener una cierta capacidad 
espermatogénica, pero creemos eue es digno de resenar 
por lo que este hecho pueda aportar a las teorias 
descritas hasta ahora sobre la biologîa de la 
reproduccicn de estos moluscos. Consideramos del todo 
necesario la realizacion de un numéro mayor de 
preparaciones microscôpicas, asî como un completo 
estudio espermatogcnico antes de hacer cualquier 
aseveraciôn, pero cueremos de]ar constancia de nuestra 
experiencia y resultados, hasta su posible confir.maciôn
3) Caracterîsticas espermaticas y ultraestructurales.
.a dismocicicn oarticular de las mitocondrias
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espermaticas y el gran acumulo de glucôgeno en su 
interior, es necesario para el r.ietabolismo propio de 
estas células sexuales ya que al carecer los caracoles 
de un ôrgano prostâtico como sucede en los namizéros, 
requieren la presencia de sustancias energéticas en su 
interior, para mantener su actividad hasta el memento 
de la fecundaciôn.
C) Recuento de espermatozoides.
Del estudio de las concentraciones espermati­
cas en el canal hermafrodita, tanto en caracoles sanos 
como parasitados, y de los resultados obtenidos, se 
ccmprueba la gran influencia del R. 1imacun sobre la 
funciôn espermatogénica del ovotestis, llegando a 
anularla casi por completo cuando las concentraciones 
de âcaros en la cavidad paleal son superiores a cien 
individuos.
La comparaciôn de las médias espermaticas 
obtenidas en los très casos m.ediante la prueba de 
Student, demuestra que estas diferencias son 
significativas, por lo que podemos asegurar que la 
disminuciôn de las concentraciones espermaticas, es 
cirectamente proporcional al aumento del grado de
parasitaciôn.
6. CONCLUSIONES
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6.-CONCLÜSIONHS
1.- El grado de parasitaciôn por el 
Riccardoella limacum (Schrank) en el Helix aspersa (L. ) 
es ampl iar-.ente mayor en las explotac iones ccntroladas 
que en las naturales en estado libre.
2. - El R . 1 irr.acum en sus estadios larvarios, 
ninfales y adulto se.encuentra fijado principaIrente en 
la cara pariétal de la cavidad paleal del H. aspersa. 
Los huevos se encuentran a su vez sujetos entre las 
fibras musculares de dicha cavidad.
3.- La tasa de mortalidad en caracoles
parasitados por el R. limacum es veinte veces superior
a la normal.
4.- El R. limacum produce una disminuciôn en 
la rentabilidad reproductiva de una exolotaciôn de 
caracoles de aproxinadam.ente un 50%
5.- El R. limacum produce una marcada
disminuciôn en las concentraciones de espermatozoides,
siendo esta directamente proporcional al grado de 
parasi taciôn.
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6.- Cuando las ccncentracicnes de âcaros en 
la cavidad paleal del caracol son superiores a 100 
individuos se paralizà la funciôn espermatogénica del 
ovotesti s.
7. RESUNEN
7. RESUNEN
Para establecar las caracterîsticas
biologicas del Riccardoella limacum (Schrank), se ha 
realizado inicialnente un estudio bibliografico 
exhaustive sobre la familia Ereynetidae, a la que 
pertenece este acaro y muy preferentemente en relacion 
con el citado parasite R. limacum.
Basandonos en todos los trabajos encontrados 
al respecto, y de modo especial en los de BAKER, cuyas 
investigaciones son las mas recientes y estan 
efectuadas con el acaro en estudio, hemos establecido 
la morfologîa, anatoraîa interna y ciclo biolôgico del 
Riccardoella limacum y estudiado su ccmportamiento, 
soporte imprescindible de nuestras investigaciones 
postericres.
Puesto que todos los estudios biolôgiccs 
efectuados sobre el R. limacum, que h.emos encontrado, 
han sido efectuados sobre babosas, considerando que las 
diferencias anato.micas entre estas y los caracoles, 
favorecen el fenôm.eno de oarasitacicn, en esros ùltimos
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se ha llevado a cabo un estucio comparativo en 
caracoles sobre el habitat y relaciôn hpspadacor-parâ- 
sito.
Por .medio de un laborioso trabajo 
experimental se han efectuado recuentos de los âcaros 
tanto de la parte externa como interna del caracol. 
Para el recuento, localizaciôn y comportamiento de los 
âcaros dentro de la cavidad paleal del caracol se han 
realizado zootomias seriacas de este con la aplicaciôn 
de técnicas apropiadas de preparaciôn de cortes 
histôlôgicos y tinciones y se han efectuado 
subsiguientemente las correspondientes observaciones 
microscôpicas, habiendose obtenido interesantes 
resultados.
Con el fin de averiguar la influencia que 
ejerce el R. limacum en el poder reproductor del
caracol, factor este de suma importancia en la 
rentabilidad de la industria helicîcola, se procediô a 
realizar el estudio de la influencia de la parasitaciôn 
del caracol por este âcaro en su reproducciôn.
Para elle se rcalizô previamente el estudio 
biblioçrâfico del aparato reproductor del H. aspersa.
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En este estudio bibliogréfico se ha 
conte.v.plado tento la anatcmia como la fisiologia del 
aparato reproductor de este m.olusco, y también el
fenômeno mismo de la reproducciôn Posteriormente se ha 
efectuado un amplio trabajo experimental, llevando a
cabo un estudio comparative de los parametros
reprodctores en caracoles sanos y parasitados por el R. 
limacum. Para ello se han realizado contrôles ce los 
parametros bâsicos (numéro de individuos, numéro total 
de puestas, numéro total de puestas dobles, peso total 
de las puestas, tiempo entre copula y puesta y tiempo 
medio de incubaciôn) y funcionales (numéro de puestas 
por individuo, peso medio de las puestas, peso total 
medio ce puestas por individuo y porcentaje de puestas 
dobles), durante un periodo de nueve meses, en el 
vivario de la Câtedra de Bilogia de la Facultad de 
Veterinaria de Madrid.
De la intercomparaciôn de los resultados de 
estos contrôles se ha llegado a interesantes 
conclusiones en relaciôn con la rentabilidad de las 
explotecior.es controladas de este helicido, llegando a 
determinar eue al R. limacum puede hacer disninuir 
dicha rantabilidaà hanta an un 30h.
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Para lograr un mayor conocir.iento de la 
influencia del R. limacum en la reproducciôn del 
caracol, se estudio mediante zoctomias y preparaciones 
histolôgicas la presencia de ser.en en las diferentes 
partes del aparato reproductor, constatando la funciôn 
acumulativa o de reservorio de espernatozoides del 
canal hermafrodita
A este mismo respecto, se ha continuado el 
trabajo determinando las caracter1sticas espermaticas y 
la ultraestructura de los espernatozoides de H. aspersa 
por medio de observaciones microscôpicas de esperma 
obtenido del canal hermafrodita, y por medio de un 
estudio con microscopio electrônico de los espermato- 
zoides existantes en el mismo canal y en el ovotestis.
A partir de estas observaciones se ha 
definido la morfologla de los espernatozoides y 
distribuciôn de sus comoonentes fundamentales.
Por ultimo, a fin de establecor diferencias 
comparativas en cuanto a produciôn de esperr’.atozoidec, 
considerando a esta proùucciôn factor proporcional al 
poder reproductor, se ha hocho un recuento de értos on
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el semen ce caracoles sanos y parasitados, haciendo el 
estudio estcdlstico^ de les resultados. De la 
consideraciôn y estudio de dichos resultados se ha 
deducido que el ?.. limacum produce una marcada 
dis.minuciôn en las concentraciones espermâticas, siendo 
esta directamente proporcional al grado de 
oârasitaciôn.
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SUMARY
Based on the published works found, we established 
the morphology and anatomical characteristics
as well as the biological cycle of Riccardoella limacum and
also studied its behaviour as a necessary tool for further
studies.
Since all the studies we found of R. limacum had
been carried out on shigs we take account the differences
between those types of molluscae trying to find the 
relationship between acaruses an snails, counts of acaruses 
on external and internal parts of snails were made by means 
of zootomies and stainings of histological preparations. As 
the target of our work was to find the influence of acarus on 
snail reproductive performance, the adequate research was 
done.
Previously a bibliographical review on reproductive 
tract of Helix aspersa was done and a futher experimental 
work on reproduction paramétra on healthy and infested snails 
was purposely carried out, during a nine months period.
Comparing the results of his controls we were able
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to reach interesting conclusion about the economics of the 
industrial rearing of the helicidae. We have determined that 
R. limacum lower profitability by 80%.
In order to reach a full understanding of the 
influence of R. limacum on snails reproduction the presence 
of semen in the diferents parts of reproductive organ was 
studied by mean of zootomies and histological technics, 
verifying the accumulative and reservoir role function for 
spermatozoa of hermafrodite canal for spermatozoa.
With the same objective we research the spermatic 
characteristics and ultrastructure of the spermatozoa by 
means of microscopic works of the semen obtained from the 
hermafrodite canal and electronic microscope study on that 
canal and in ovotestis.
Based on these observations we ware able to 
ascertain the morphology of spermatozoa and the arrangement 
of its main structures.
Finally, after establishing the comparative 
differences of the spermatozoa production and taking into 
consideration this production factor in proportion to the 
reproductive power, we did a count of this in the semen of
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healthy and infested snails, making a statistical study of 
the that results, and we have concluded that the R. limacum 
produces a marked decrease in the spermatic concentration, 
being directly proportional to the amount of infestation.
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RESUME
A fin d 'établir les caractéristiques 
biologiques du Riccardoella limacum (Schrank), nous 
avons effectué un étude bibliographique sur cet acare 
qui appartient a la famille Ereynetidae.
D'après la litérature consultée au respect, 
et spécielment aux travaux de Baker, qui sont les plus 
récents réalisés sur cet acare nous avons établi les 
caractéristiques physiologiques et biologiques et ainsi 
que leur conduite en rapport au Helix aspersa.
De meme que toutes les études biologiques 
trouvées sur le R. limacum ont été effectuées sur des 
limaces, et puisque les différences anatomiques entre 
ceux-ci et les escargots favorisent le phénomène de 
parasitation de ces derniers, on a réalisé une étude 
expérimentale comparative sur la relation escargot-R. 
limacum.
Dans cette étude nous avons observé, la 
localisation des acares et leur numération tant dans la 
partie externe de 1'escargot ainsi que la cavité
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pulmonaire. Pour cela on a effectué des zootomies 
sériées et préparations histologiques de 1'escargot 
avec 1'application des téchniques appropiées et des 
observations microscopiques correspondantes, avec de 
bons résultats.
A fin de connaitre 1'influence de la
parasitation de 1'acare R. limacum sur la puissance 
reproductrice de 1'escargot on a fait l'étude de 
1'influence de la parasitation de 1'escargot par cet 
acare dans sa réproduction.
On a réalisé également l'étude
bibliographique sur 1'anatomie et la Physiologie de 
1'appareil reproducteur de Helix aspersa ainsi sur son 
activité reproductive.
D'après ces connaisances on a étudié 
exprimentalment les paramètres reproducteurs en 
escargots sains et parasités par le R. limacum. Pour 
ceci on a effectué des contrôles: du nombre de membres,
du nombre total de pontes simples et doubles, du poids
total des pontes, du temps entre copules et ponte, du 
temps moyen d 'incubation etc., pendant une période de 
neuf mois. Pour la comparaisson des résultats des ces
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contrôles on est arrivé à des intéressantes 
conclusions en relation avec la rentabilité des 
explotations contrôlés de cet helicide, en constatant 
que la parasitation par le R. limacum peut faire 
descendre la rentabilité jusqu'au 80%.
Pour arriver a une plus grande connaisance de 
1'influence du R. limacum en la réproduction de 
1'escargot on a étudié aussi au moyen des zootomies 
sériées et préparations histologiques 1'existence de 
semence dans les differéntes parties de 1'appareil 
reproducteur de 1'escargot en constatant la fonction 
accumulative ou de réservoir des spermatozoides du 
canal hermaphrodite.
On a déterminé de meme les caractéristiques 
spermatiques du H. aspersa et 1'ultrastructure de leurs 
spermatozoides à l'aide par études de microscopie 
éléctronique des spermatozoides éxistants dans ce canal 
et dans 1'ovotestis.
Après ces observations on a défini la 
morphologie des spermatozoides du H. aspersa et la 
distribution de leurs composantes fondamentaux.
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Finalment, en considérant la production des 
spermatozoides un facteur proportional à la puissance 
reproductive on a fait un recompte de ceux-ci dans la 
semence des escargots sains et parasités et ensuite 
l'étude estadistique des résultats.
A partir de ces résultats on est arrivé a 
la conclusion que le R. limacum produit une remarquable 
disrainution des concentrations spermatiques,
directement proportionel au degré de parasitation.
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1. X i c r c b c c p i o  b i r v c u i a r  REICHES 3ÎCVAR
2. I..;a b:^jcjlar lEirZ-XElZLAR
3. F r - j o r i f l c o  OL'AG, mod. 4SI,  220 V 
Est j f a  de desecacicn y e s t e r i l  izac iôn  P. SELECT.A, mod. 209, n ' 63954 
220 V, 7:0 w.
5. HciTjdi f i ra lor  OF.FEASCR AG, nod. 505, Hz c / s :  50 
5. y-:cro/ : - ' 0  LE 1 TZ-WtTZLAR
7. Sa'ar .za CCcOS, fuerza 0,1 g - 200 g
8. Caÿas de p la s t i c o  de 30 x 15 x 10 cm
9. piôcas de Pé tr i
10. T i j e r - s  de disc-cciôn
11.  f or mol  p.a
12. Xi lo i  p.a
13.  Alcohol  e t i l i c o  FAHSEAC p . a
14. Lac tcbé- ' l  de A man
15. A..:do arét^co FSC5..S p.a
15. Vases de precdpi tado,  "a t races  afcradcs y diverse mater ia l  de 
labo ra to r io
BiBLIOTECA
